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EL CONGRESO DE eiEMCIHS 
El discurso de Su Majestad el Re? 
La llegada de los Reyes. 
BILBAO, 7.—A l a una y veinte llegaron 
a esta v i l l a los Reyes don Alfonso y d o ñ a 
Vic tor ia , d i r i g i é n d o s e directamente al 
palacio de los condes de Heredia Sp íno la , 
DÍA POLITICO 
cas todo lo que admiramos, donde la i n i -
c iat iva y lap erseverancia de nuesirofi i n -
genieros ha dado opimos frutos, ofrenda 
de que han de seguir otros mayores. 
Y si las insti tuciones fundamentales del 
pais prestan excepcional pr iv i legio de apo 
yo, c o m p r e n d e r é i s que E s p a ñ a se enorgu 
, llezea de este adelanto y prosperidad de 
Sevilla, debido a que las. circunstancian'11 "a de sus m á s preciadas regiones, y ocio 
anormales por que iba pasado el mundo, so es a ñ a d i r cuan p u r í s i m a s goces hallo 
distrajeron l a a t enc ión de Francia con " l aspecto con qu esta fonalece los 
preocupaciones del momento. vivo® sentimientos de sal idaridad de la 
Encomia l a labor progresiva de.Espa. nación y; espero que estos progresos piern 
donde, m a l o j a r á n mientras dure su p e í - ña , que con sus actos, con su prosperidad pre crecientes, despierten una un ión ar 
nianencia en Bilbao. c o n s e g u i r á ponerse sobre todas las n a . rnónica para el porvenir. 
El Rey y l a Reina llegaron en dos au - clones. i Saludo a la heroica vi l lo de Bilbao, que 
tomóvi les distintos de los cinco que com- El señor Torres Quevedo. tantos ejemplos ha dada d.' c o m p e n é t r a 
p o n í a n l a caravana*. , Le s igu ió en el uso de l a palabra, el se-' ri,Vn con las modernas instituciones, y 
El almuerzo. ño r Torres Quevedo, quien p r o n u n c i ó un responditndo, estoy seguro, a sus mas ín 
Ininedialamente despue? de l a llegada t|iSCurso eminetnemente técnico, hablan- t imos sentmientqs gr i tando lo que tanto 
de Sus Majestades, y una vez que se h u - ^0 ¿iri-giBlé t r a s a t l á n t i c o de su inven - a l ienta a los pechos v izca ínos y resume 
bieron arreglado del viaje, se celebró el d ó n . . los anlhelos de todos: ¡Viva España !» , 
almuerzo en el palacio de los condes de Se ocupó de los adelantos y mejoras q i i e ' Las ú l t m a s palabras del Monarca fue 
Heredia Spfcolai t.,r él deben introducirse, omit iendo deta- ron acogidas con grandes ac lamcio í i es y 
Con las augi.s .s personas se sentaron, qUep u b l i c a r á en breve en un folleto . con g rn entusiasmo se ió por terminado 
a la mesa lo^ condf de Heredia S p í n o l a qUe se a c o p l a r á a l a edición del discurso! el acto, 
y su h i j a Angust ias ; el s e ñ o r Dato, el m i - pronunciado. 
nis t ro de I n s t r u c c i ó n púb l i ca , l a duque- Después , con l a venia de Su Majestad, 
sa de San Carlos, los marqueses de la To- aió gracias a los congresistas, especial-
r n r u l a , Iba r ra , Urqu i jo y Monteblanco, mente a l representante ae Francia, poi 
don Vicente Chavarn y s e ñ o r a y don A l - ias frases de encomio que h a b í a tenido 
berto A7nar y s e ñ o r a . pa ra E s p a ñ a . 
E l almuerzo fué amenizado por un sex~ H a b l ó de que ha estado muchas vece> 
teto de «tz iganes». en Francia , como en otras naciones ex-
Tei imnado el almuerzo se hizo un po . tranjeras, y 'dijo que cada vez cree mayor 
00 de. baile. ^ verdad l a frase de un sabio que d i jo que 
, Francia es l a pa t r i a de l a cor tes ía , v que 
La inauguración del Congreso. ^I;;:|̂ ,;!^I;;!;;;up,,tran 1 K 1 
I El señor Texeira. 
L a comitiva. i o m p ó l a t r ibuna a con t inuac ión el se-
Una vez que hubo terminado el baile nor Texeira, profesor de la Universidad 
en el palacio de Heredia Sp íno la , el Rey de Oporto, pronunciando un discurso en 
vist ió el uni forme de coronel de cazadores su lengua pat r ia , 
de Alfonso X I I I , destacado en Vi to r ia . El discurso del Rey. 
Después , y con la Reina, ocupó un coche c e r r ó los discursos Su Majestad el Rev 
abierto, t i rado por cuatro magní f icos ca- (.on el siguiente: 
ballos. , « S e ñ o r a s y s e ñ o r e s : 
Daba escolta al coche regio un escua- ]\j0 ^ esta la p r imera vez que tengo una 
d r ó n del regimiento de cazadores desta- sa t i s facc ión v i v í s i m a en sumarme perso. 
cado en Bilbao, reforzado con un coronel, nalmente a l a obra b e n e m é r i t a de esta 
un comandante y cuatro capitajies del Asociación, nacida para el progreso de 
mismo regimiento, con residencia en V i . jas ciencias. Pero tiene el Congreso qu.,-
tor ia . este a ñ o celebramos una s ignif icación es-' 
D e t r á s , y en otros dos coches abiertos, peda l que aumenta m i complacencia • en 
iban los condes de H e í g ü i a Sp íno la , el losp roblemas económicos que l a ' gue r r a 
conde como grande de E s p a ñ a , vistiendo ha planteado al mundo, a s í como en los. 
el uniforme, y l a condesa como dama de problemas sociales, exacerbados con el 
Corte; el jefe superior de Palacio, mar - mismo acontecimiento, este Congreso ha 
q u é s de l a Torreci l la , y l a duquesa de de ser indudablemente uno de los ins t ru -
San Carlos. mentos principales con que l a Providencia 
La comit iva hizo el recorrido hasta tu ha de acudir al remedio de estas grandes 
teatro A r r i a g a entre continuadjis acia- pesadumbres que sobre la I l uman idan 
maciones y v í to res a los Reyes. pesan. 
A la- entrada de dicho teatro r ind ió ho- L a Ciencia ha de (hallar f ó r m u l a s quo 
I I U I V S una c o m p a ñ í a del regimiento de, Ga permitan restablecer todas las e n e r g í a s 
rellano, con bandera y m ú s i c a . creadas que l a g u e r r a desvió de sus fines 
A l l legar el Rey al teatro revistó estas normales pa ra el bienestar del hambre y 
fuerzas. como mediadora etnre el capital y d bsá. 
En el estrado- bajo, ha de ser, bajo id dietadn de la mo. 
La Heina espe ró , mientras tanto, al pie ral idad, una pauta fecunda d é amor ; la 
del coche, y una vez que el Rey hubo ter- Ciencia, que tan audaces pasos ha dado 
minado l a revisia de la c o m p a ñ í a , entra- en 1 guerra, movida por el fervor p a t r i ó -
ron juntos en el teatro. tico, en problemas no planteados en lar -
Inmediatamente ocuparon los dos sit ia gos a ñ o s , no r e s p o n d e r í a a la merced d<> 
les puestos en el escenario bajo dosel de l a bondad d iv ina que ha hecho accesibles 
raso. D e t r á s se sentaron las persona^ sus verdades i a l a inteligencia h u m f n a 
que figuraban en l a comit iva. si no s i rv iera en estas complejas y- trans 
T a m b i é n ocuparon asientos en el es- cendentales cuestiones, surgidas al albo-
trado, el obispo de l a d ióces is , el min is - rear l a paz, de luz y g u í a para cont inuai 
t ro de I n s t r u c c i ó n púb l i ca , el s eño r Dato, acrecentando el progreso de los pueblos; 
las autoridades y el Comité ejecutivo dei ella, que en las horas terribles del comba-
Congreso en r leño. te y l a des t rucc ión l i a impulsado los p ro . 
Su Majestad a b r i ó el acto con los pala- digios de los adelantos de la m e c á n i c a y 
bras de r i t u a l . l a q u í m i c a , que ha sacado toda l a ciencia 
Dispurso rtel s eño r Elizalde. del cá lculo del m á x i m o rendimiento, que 
Despuos don Alfonso concedió la pala- ha inventado materias sust i tut ivas y equi 
bra a.1 presidente del Comité ejecutivo, se valencias p r á c t i c a s de cosas n i siquiera 
ñ o r Elizalde, quien leyó l a memor ia en la previstas, ¿ c ó m o no ha de encontrar abo-
que se habla de los t rábajOó realizados ra para reconsti tuir lo deshecho el mismo 
hasta l l ega r l a la ce lebrac ión del Congre- valor que fomenta l a potencialidad fecun. 
so, de 'UF. dilioultades cor; quo se ha t ro - da, l a misma y asombrosa perseveran-
pezado y de los modos de zanjarla. cia? 
T e r m i n ó dando las gracias al Rey por Esta firmísima esperanza es l a que sa. 
el i n t e ré s que ha demostrado por l a cele- ludo yo en vosotros, en esta Asamblea, 
b r a c i ó n de. este Congreso. d igna de las que h a b é i s celebrado en el 
El representante f r ancés curso del dec#i io ú l t i m o y es buena p m e -
A c o n t i n u a c i ó n hizo uso de l a palabra ba de ello l a br i l l an te r e p r e s e n t a c i ó n ex-
e] representante del Congreso de Ciencias t ranjera que ha venido a a c o m p a ñ a r n o s , 
f rancés , pronunciando un elocuente dis- Recibamos a nuestros h u é s p e d e s con 
curso en españo l . cordial y sincera acogida. Ellos s e r á n ma 
Dedicó grandes elogios a E s p a ñ a , d i - ' ñ a ñ a los pregoneros generosos de cómo 
.ciendo que por sus aficiones se fomenta en nuestra E s p a ñ a se t rabaja y cómo en 
en ella todo cuanto con las ciuncias y e] nuestra E s p a ñ a se siente y cul t iva esta 
progreso general t i enere! ac ión. • /tnnoblecedora ciencia que a todos nos 
Agrega que antes de ahora tuvo el l io . j u n t a con lazos de paz y amor, 
nor de que sus c o m p a ñ e r o s de Francia fe Y no l i e de concluir sin expresar la 
designaran pa ra asist ir a los Congresos gran sa t i s facc ión que despierta en m i ani-
de Ciencias celebrados en Madr id y Va- mo l a c o n t e m p l a c i ó n de cómo, al calor de 
l ladol id y se lamenta de no haber podido estos sentimientos patrios, los ingenieros 
acudir al que ú l t i m a m e n t e tuvo lugar en e s p a ñ o l e s han realizado en estas p rov in -
EUL. SOL.DADO 
S A N T O S ZALDÍVAR 
Hermano de las Escuelas [risliaDas (en relígiín Hermano Eladio Luis) 
FALLECIÓ AVER, EM E L HOSPITAL DE SAN RAFAEL, A LOS 23 AÑOS DE EDAD 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bondielén Apostél lsa 
R. I. R. 
El s eño r coronel del regimiento de Valencia don Rafael Villegas Montesinos; 
el reverendo Hermano Adriano, Visitador de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas; el Hermano T. Augusto, director y d e m á s Hermanos de la Comuni-
dad: su padre Agapito y hermanos (ausentes) los señores de las Juntas de las Es-
cuelas de la Asociación y de San J o s é , ruegan a las personas piadosas le enco-
mienden a Dios en sus oraciones y asistan a la misa de diez, en Santa Lucía que 
se ce lebra rá en sufragio de su alma, y a la conducc ión del cadáver , a las cuatro 
de esta tarde, desde el hospital de San' Rafael hasta el si t io de costumbre; favor 
que se les ag radece rá . Santander, 8 de septiembre de 1919. 
ti. ü n g a t m P írm* l , T¡) 
Ciruj ia general. 
Especialista en Partos, Enfermedades 
de la Mujer , Vías Ur inar ias . 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amos de Escalante, 10, 1. ' .—Teléfono 274-
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K H I I 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madr id . 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
H a traslado su c l í n i c a a la Alameda 
Pr imera , n ú m e r o 2, p r inc ipa l , teléfono 
n ú m e r o 102. 
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M u í a Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
VELASCO, 3, SANTANDER 
J o s é Palacio. 
MÉDICO-CIRUJANO 
Vías u r inar ias .—Ciru j ia general.—En-
jfermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
I Consulta todos los d í a s , de once y me-
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS, N U M E R O 1, SEGUNDO 
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Leopoldo Rodríguez F.Sierra 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Aplicaciones de r ad ium, rayos X fijos 
y transportables. 
.E lec t r ic idad m é d i c a , masaje, luz, aire 
caliente, etc. 
Reanuda su consulta. 
Consulta de diez a una. 
M U E L L E , 20.—Teléfono n ú m . 622 
POR TÉLÉT-'ONO 
En Gobernacifn. 
.VIADKII), 7. i : i ministro de la Gobn na-
ción recibió al mediod ía a los periodistas y 
les manifes tó q u é tiene impresiones satis-
factorias de los conflictos sociales, 
Ep cuanto a lo que oicen los per iódicos 
sobre la unión de los conservadores, dijo 
que hay mucha fantasía, 
-Realmente ag regó existe marcado in-
te rés en alguno de desconcertarnos; existe 
entre nosotros una verdadera eoncéntra-
ción, pues estamos perfectamente unidos, 
unificados. 
También he visto empeño en otros de ata-
car al señor Dato, sin duda por que creen 
que nuestro jefe ac túa do manera distinta a 
como debe actuar. 
El Gobierno se halla constantemente de 
perfecto acuerdo con el señor Dato, y iodos 
saben que si no le preside él es por falta de 
salud. 
El jefe del Gobierno está perfectamenir 
identificado con el señor Dato, cuya jefatu-
ra acatamos incondicionalmente, no sólo 
ahora, sino cuando quiera actuar máá direc-
tamente. 
Sería peregrino que un Gobierno forma-
do bajo sus consejos fuera a ponerse lí enle 
a él para dar gü^to a qu iénes quieren que-
brantarnos o derribarnos. 
Dicen con t inúa el señor Burgos y Mazo 
que yo he comentado un monólogo, pues 
bien, sepan (pie deseo entablar un diálogo; 
espero que podremos entablar dentro de 
póco un diálogo en las Cortes. 
Dijo después que las noticias de pr^yln-
Has acusan tranquilidad. 
Esta tarde conferenciaré por teléfono con 
los ministros de Estado e Ins t rucción pú-
blica. 
Kn Huelva se han constituido las mesas 
para la elección senatorial, y se considera 
seguro el tr iunfo del señor Royo Villanova. 
En Sevilla se ha resuelto la huelga de 
obreros del campo mediante el acuerdo de 
patronos y trabajadores. 
Creo- dijo—que estas huelgas forzosas se-
rán ahora frecuentes en toda la región an-
daluza, exceptó en aquellas partes donde las 
faenas de la vendimia proporcionen sufi-
ciente trabajo. 
Ministres de regreso. 
Hoy han regresado a Madrid los ministros 
de Fomento y Hacienda. 
Un comentario. 
«La Epoca> publica un suelto dedicado a 
comentar el Congreso de Ciencias inaugu-
rado hoy en Bilbao y dice que es un acto 
que honra a España como la honro < 1 Con-
greso de Medicina recientemente cele rado 
en Madrid. 
El min is t ro de Gracia y Justicia. 
Mañana r eg re sa rá a Madrid el ministro 
de Gracia y Justicia, quien ha asistido hoy 
en Avila a un banquete que los correligio-
narios han colebpado en su honor. 
Se supone que m a ñ a n a mismo enviará a 
la firma del Rey el decreto concediendo el 
indulto general. 
A Huelva. 
El ministro de la Gobernación ha marcha-
do esta noche a Huelva. 
En el ministerio han facilitado pocos to-
log amas de p rov i i cias y el más saliente es 
uno dando cuenta de que en la elección de 
Huelva ha triunfado el señor Royo Vil la-
nova. 
Dice Burgos Mazo. 
El señor Burgos y Mazo antes de marchar 
a Huelva ha hecho algunas manifest .clones 
a los periodistas, que están siendo comen-
tadas muy desfavorablemente para el m i -
nistro. 
Dijo que el Gobierno no se m a r c h a r á sino 
cuandoda mayor ía de los votos le sea ad-
versa o cuando la confianza de la Corona le 
falte. 
—Creo—agregó—que se está tramando 
una conjura ideada por el señor La Cierva 
para ver si hace el vacío al Gobierno y se 
consigue que venga a sucedemos un Gabi-
nete de la izquierda liberal en el que tomen 
parte Me quiades Alvarez, Alba y Lerroux, 
con e l fin de que fracase, se unan más las 
demol ías y se justifique la vuelta del señor 
La Cierva, pero esta conjura fracasará por-
que ya he dicho que este Gobierno no so irá 
mientras no le falten los votos o la confian-
za de la Corona; si fracasa a lgún ministro 
se le sus t i tu i rá y nada más . 
SíiísieflTpTOOS 
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
El de tu t de la compaia de Puga. 
La obra escogida {Jara el debut de la com-
p a ñ í a de Ricardo Puga en el Gran Casino 
del Sardinero nó ha podido ser más apro-
pósito. «La señor i ta está loca», de Felipe 
Sassone, el autor de espí r i tu inquieto y 
aventurero, está muy en a r m o n í a con las fa-
cultades de la mayor parte de los actores de 
esta compañ ía que la interpretan. 
Conocemos ya la obra porque se es t renó 
precisamente el día que ce lebró su beneli-
cio Celia Ortiz en la ú l t ima temporada eiri eí 
derruido Salón Pradera. 
V fué la de anoche de tr iunfo para todos, 
porque precisamente la caracter ís t ica de 
esta c o m p a ñ í a es esto de que todos los acto-
res es tán muy unidos y completan su labor, 
realizando toda una in te rpre tac ión primoro-
sa, acabada, en que cada personaje resulta 
como debía ser. 
¡SI públ ico les ap laud ió , pues, justamente; 
ap laud ió a Celia Ortiz, (pie tiene en esta obra 
uno de sus mayores aciertos, pues da al per-
sonaje de Victoria una in te rpre tac ión muv 
natural y muy s impát ica ; Ricardo Puga como 
siempre admirable, dando mucha vida al 
personaje de Felipe; muy bien Elisa Sán-
chez, Palomino, Domínguez y García de 
Leonardo, que es un actor c r a c t e r í s t i c o 
muy bueno que ha de alcanzar muchos 
aplausos. 
Y me parece muy bien la hora a que ter-
minó el espectáculo porque se hicieron los 
entreactos cortos. 
E. (i. 
S A L A N A R B O N 
Despedida de Laura Dcminguez, 
Con un lleno hasta las puertas en las sec-
ciones de tarde y en la de la noche, se des-
d i d i ó ayer en la Sala Narbón del públ ico-
santanderino la notable canzonetista Laura 
Domínguez . 
Las tres secciones fueron un nuevo y con-
tinuado éxitp para Laura, quedando paten-
tizadas una vez más las muchas s impat ías 
que durante su breve actuación en Santan-
der ha conquistado la bella artista, y las es-
truendosas ovaciones con que el públ ico 
p remió su irreprochable labor demuestran 
bien claramente la satisfacción con (pie vol-
vería a verla actuando en uno cualquiera de 
nuestros teatros, y con el públ ico nos ale-
g r a r í a m o s también nosotros. Los empresa-
idos tienen la palabra. 
DEL GOBIERNO CIVIL 
Sin noticias. 
Cuando recibió anoche a los periodistas el 
m a r q u é s dé Valdavia, les manifes tó que ca-
recía en absoluto de notigias de in terés que 
comunicarles. 
Se l imitó a hacer presente que el mi t in 
anunciado por los huelguistas panaderos 
para las diez y media de la m a ñ a n a , había 
quedado suspendido porencontrar.se ocupa-
do el local del Centro Obrero con una re-
unión de los meta lúrg icos , y que por la no-
che ce lebrar ían , posiblemente, una asam-
blea los ferroviarios, para lomar acuerdos 
con referencia al movimiento huelguís t ico 
del mes de agosto. 
- Según algunos patronos panaderos han 
hecho presente a la primera an lór idad c iv i l , 
muy en breve r e a n u d a r á n la elaboración 
del pan llamado de lujo. 
ECOS DE SOCIEDAD 
Han regresado de su viaje de novios, des-
pués de visitar varias capitales de provin-
cias españolas , doña Mana del Pilar Murie-
das y don Jácobo Lozano, 
Bienvenidos. 
''NI 
voz en tablas del tendido tres d 
s a n t p ñ e s a . Cbati l lo perd ió el e S t l ^ . 
barrera, llegó el toro, t iró una " f l 
lanzamos un g r i to de terror v a^af l . 
por unan imidad que la í^ovid£rrdai3 
vo en aquel momento al lado HII11* %1 
r i l lero. ^ h^¡ 
El jabonero i n c r u s t r ó un cue,~ 
tablas, baciendo un agujero KÍ ?enlil 
de. Si coge a Cbati l lo le pone p f > » 
a l a intemperie. El diestro <IUP(I\%J 
pies del loro, ileso, corno a J 
vredadero mi lagro . 'ni,,Ñ J 
Pero no queda aqu í el mal JlUn 
que 
jobonero. A l picador Croncistá 
mi si se h a b í a me t ió con él \¿ . 
palotazo en un costado, que el noî 6*-1^ 
bre p a s ó a la en fe imer í a r e t o r í - H 
como un sacacorchos. " ' i - . 
Y luego, ¿qué? Pues una pelea vm 
te en varas, m á s bien tirando a h 8 M 
a toro ue casta, y pare usted de P2 H 
Para portarse as í no valia la ,> • • 
n tonto con el Cham. 61,4 
Broncista. 
MÍ 
neio ¡ j o o a a , u iuuus ue u a v í r a 
e l e g a n t í s i m o con p a n t a l ó n de pak ^ 1 
casaquilla de s eño r i t o torero, y el c n0ll 
ñ e r o , previo un br indis expresivo Í M 
ponerse ta  tili 4 
^ ^ n c i s t y coi 
eaiananiente banderilleado e| 
) pas   mano d G i ' J 
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D E S D E S A N T O Ñ A 
lis fiesíiis k k m Mm M hm 
An¡maciófl.==Las regatas. ==13 corridrde' iovi l íbs . 
A n i m a c i ó n . 
Con motivo de las; tradicionales fiestas 
de Nuestra iSeñoia del Puerto en Santo 
ñ a se advierte ext raordinar ia a n i m a c i ó n . 
Ayer, d í a 7, no íhabía en toda la v i l l a 
donde encontrar hospedaje, por muy mo 
desto que fuese, pues bó te les , fondas y 
h o s p e d e r í a s e c o n ó m i c a s se bailaban aba-
rrotados de forasteros. 
Durante toda la m a ñ a n a ha habido fen 
la vi l la cxnaoi 'd inar ia a n i m a c i ó n , v iéndo 
se connin i d í s imas la plaza de San Anto 
ni o y las calles que a ella afluyen, que 
cons t i t üyeñ el centro de S a n t o ñ a . 
Conm c s iaba anunciado, se verlicó una 
misa M l íenme en c o n i n e m o r a c i ó n de la 
c o n s a g r a ^ ó n de la iglesia parroquial . • 
El solemne acto estuvo concuir id is imo 
y revist ió bril lantez estraordinai ia, asis-
tiendo las autoridades, y repiesentaciones 
de los diversos organismos locales. 
Las regatas. 
E l solo anuncio de las regatas h a b í a 
despertado' en S a n t o ñ a exiraordnar ia 
expec tac ión . 
.Llegado el d í a en que h a b í a n de verifi 
carse tan interesantes pruebas a presen 
ciarlas acudieron i a m a y o r í a del s impá t i -
co vecindario s a n t o ñ é s y muchas perso 
ñ a s de los pueblos colindantes. 
Las regalas, verilicadas en l a tiermosa 
b a h í a de S a n t o ñ a , h a n resultado, en efec-
to, i n t e re s í i t í s imas , siendo seguidas con 
enorme i n t e r é s por el numeroso púb l i co 
estacionado en los muelles y en el espa-
I cioso y l indo paseo paralelo a los mismos. 
( iHe a q u í el resultado de las regatas: 
Pr imer premio, consistente en 1.000 pe 
setas y una bandera de seda, a l a t raine-
ra de S a n t o ñ a «San Antonio» , patroneada 
I por Adolfo Valle. 
j Segundo premio, trescientas cincuenta 
pesetas, a l a t ra inera «Moska r r a» , de L a ' 
redo, enyo p a t r ó n era (Angel Eizaguirre . 
Tercer premio, ciento cincuenta pesetas, 
a l a t r a ine ra «Elcano», de Argoños , patro 
neada por T o m á s Alonso. 
•Para tomar parte en las regatas, en las 
cuales tan g ran t r iunfo ha obtenido el 
p a t r ó n de la «San Antonio" , de S a n t o ñ a , 
se h a b í a n inscripto cuatro traineras. 
El entusiasmo que produjo la llegada 
en p r imer lugar de la t ra inera s a n t o ñ e s a 
íué indescriptible. E l públ ico , entre gran-
des ovaciones, a c l a m ó con del ir io la lie 
gada del vencedor, d e s b o r d á n d o s e , el en 
tusiasmo cuando el s eño r Valle pisaba tiei 
r ra . 
L a muchedumbre le r o d e ó y le condujo en 
hombros hasta el centro de l a poblac ión , 
mientras en el aire estallaban m u l t i t u d 
de cohetes y bombas. . 
A causa de l a l l u v i a las regatas hubie 
ron de comenzar hora y media d e s p u é s de 
la anunciada. 
Durante las pruebas, entre Laredo y 
S a n t o ñ a se h a b í a n situado algunos vapo 
res que no cesaiban de hacer sonar sus 
sirenas. 
Las pruebas, en resumen, han resulta 
do i n t e r e s a n t í s i m a s y el púlblico ha que 
dado altamente satisfecho de su resultado. 
Nosotros sabemos, por haberlo oido en 
S a n t o ñ a de labios autorizados, que entre 
el alcalde de Laredo y el d is t inguido san 
loñés señor S a n c i f r i á n , se h a b í a cruza 
do una apuesta de 500 pesetas, que deci 
d i r ía , claro es, el resultado de las rega 
tas. 
Lob novillos. 
A las cinco de la tarde dio comienzo 
la anunciada corr ida de novillos, l i d i án 
dose seis de la g a n a d e r í a de don Antoio 
Luis Encinas, de Salamanca, por las cua 
dr i l las de Gavira, Méndez « Criarte. 
1 P r e s i d i ó el alcalde, don León Herrera. 
Pidieron la llave, vestidos de paisano 
los soldados de Ar t i l l e f í a Jorge Romero y 
Luis Garraga. 
Hay buena entrada, y un m u j e r í o vér 
daderamente enloquecedor. 
A l ciudadano Val ín , que estaba al lado 
del que, para despistar tío suscribe, se l e 
saltaron cinco o seis veces las l á g r i m a s 
al m i r a r hacia el lugar donde se halla 
ban las l i n d í s i m a s s a n t o ñ e s a s . 
Le secundamos en lo del lagrimeo, dis 
pusimos las cuart i l las y anotamos. 
Primero.—.Negro meano, escurrido de 
carnes, m á s . feo que un p a n t a l ó n deshila 
chado y pequeño . 
El meano en cues t ión sale corretorcete y 
ta l y persigue, en excursiones que ponen 
todos los pelos de punta a los peones de 
GáVirá basta las m i s m í s i m a s tablas. 
Gavira rinde culto a Te rps í co re en unos 
lances que quieren ser ve rón i ca s y resil] 
tan vulgaridades de ext raordinar ia i m -
portancia. 
iQonque leí /tolete, \ca)beceando a q u í 
y achuchando al lá , cumple con los ciuda 
danos de l a garrocha, entre el e s c á n d a l o 
de la clientela que se entrega al p i tó te m á s 
dis t inguido en vista de que los piqueros 
se han puesto de acuerdo para estar com 
pletamente infames, dicho sea sin á n i m o 
de que se suscite la cues t ión personal. 
El torete, que, dicho sea de paso, se ha 
entregado al dulce menester de cortar el 
terreno y persigue a todo bicho viviente, 
es handerilleado por los pollos de turno 
de forma decorosa. 
Gavira muletea para a l i ñ a r , por la rica 
caerá y sin confianzas mayores y arrea 
una estocada con la agravante de que el 
estoque asoma por la ha r r i gu i t a del boyi 
no. L a clientela p i l a , y pasamos a otra 
cosa. 
Segundo.—iNegro, de mejor t ipo, sin que 
sea precisamente i i n Adonis con rabo, y 
bien puesto de pitones. 
Méndez se ar ranca con m í a s v e r ó n i c a s 
valientes, en las que si bien el clasicismo 
se h a b í a quedado en la fonda, la voluntad 
y el buen deseo jugaron en l a cosa un 
papel bastante decente. 
El toro tiene la p r imera entrevista con 
el joven picatr iz de tanda y se sale com 
pletamente suelto. Pero reanuda las ne 
gociaciones ¡y, voluntarioso y con cierto 
poder, acepta cuatro empujones, por cero 
v í c t i m a s en las cuadras. 
Gavira es enganchado a la salida de un 
quite, estando muy bien al a l ivio el pollo 
ur ia r te . (iPalmas.) 
• Méndez coge los palos y de j ándose ver 
mete un par bueno. 
Repite el m a d r i l e ñ o con otro par regu 
la r y c ierra el tercio el Ani jao con dos pa 
los muy decorosamente puestos. 
Emi l io br inda a l joven a ü e i o n a d o M a 
nolo Diez, que vale por veinte, y torea 
medianamente con i a m u l e t a — a c á somos 
de una c lar idad casi meridiana—arrean 
do media .estocada superior, que entrega 
al de hncinas a manos del tío del cachi' 
te. (Ovación y vueila al ruedo.) 
Tercero.—Negro bragao, regular de tipo 
y con ia cabeza d e c e n t é m e n i e amuehlada. 
Criar te le obsequia con dos ve rón icas , 
dos ifaroles y un recorte. E l mudliaclm sa 
ca al to io aela suerte con mucha suavi 
dad y p a r á n d o l e bastante, intercalando 
en el p r i m e r quite la v a l e n t í a de rematar 
lo con una rod i l l a en t ier ra . L a genie se 
entusisma ta l cual y se oyen oles- y pal 
mas. 
Un peón l lamado Vaquero, que ha lie 
vado a l a plaza un gemecito como si pa 
deciese del estomago, r i ñe a Emi l io Mén 
dez y a otros toreros, por entender que 
éstos intentan deslucir el trabajo de i"i iai 
to. Claro es que con eso del gemecito sé ol 
vida del regiameoio y p é r m a n e c e a la de 
reoha de los caballos todo, el tiempo que 
•le viene en gana. 
i A nosotros nos da lo mismo; pero, va 
mos, creemos que el i n t e r é s que Vaquero 
tenga por Criar te no debe llevarle al ex 
tremo de t i rar le la bronca por "bajinis) ' 
a sus i l u s t r e s . c o m p a ñ e r o s . 
A todo esto, el novil lero ba heciio lo po 
sible por convencernos de. que es buey de 
cabeza a rabo, l i b r á n d o s e del í üego vi l 
por encontrarse a los picadores basta en 
l a sopa. 
Ur ia r t e coge los palos, y dando m á s sa 
lidas que un jefe ue -es t ac ión , cambia un 
par leo. Repite t a m b i é n al cambio, con 
j otro par de idén t ico resultado y termina 
con el segundo tercio un peón ue manera 
vulgarota. 
' Ur iar te , que es desarmado a l p r imer 
pase, muletea por l a cara, sin estilo y con 
j una m i a j a de p r e c a u c i ó n , cuidando, eso 
sí, de intercalar ta l cua l t r incher i l l a para 
oslaz y diver t imiento del elemento incauto 
Junta las manos el salmantino, arrea 
p alanle el de Bilbao y el resultado es una 
estocada casi entera delantera y ca id i l la 
que obliga a l toro a entregarse a las fa 
tigas de la muerte. (Muchas palmas y 
vuelta al ruedo. Algunos impresionables 
piden la oreja y el presidente, m a g n á n i 
mo, la concede. A nosotros nos da lo mis 
mo, porque ya hemos dicho, y si no lo 
hemos icho lo decimos ahora, que no f i i 
mos a S a n t o ñ a con la idea de indignar 
nos por estas peqneñeces . ) 
Cuarto.—Jabonero, grandote, con un ra 
to largo de l ibras y corto de pitones. 
De salida persigue a Cbati l lo de Zarago 
za, que ayer vino al mundo por segunda 
monioso al s i m p á t i c o capi tán Ja^JM 
t e r í a Sr Ortega, torea con más 
ciones qife si ej jabonero fuese un n,?11' 
del Raisuni . En una tarascada J H 
rompe al diestro el pan ta lón por u lf",| 
de popa, hacia estiibor. ' ''^ll 
Gavira, cuadrado el ibicho, atiz' 
p íncha/ .u regular al que sigue n m 
cada delantera que tu a al toro con ül 
patas por alto. (Muchas palmas v ta Í 
p i to suelto.} • 
i Q u i n t o . — c a s t a ñ o , fino, gordito y h 
ta guapo. Es un toro como para uña? 
conera. 
A d e m á s , para que todo sean elogios • 
monada en cues t ión resulta «o terror 
feras b r a v a s » en re lac ión con sus difiml 
tos hermanos y , de spués de unos 1 
valientes<del m a d r i l e ñ o , se mete en can I 
sa de cuatro varas con los piqueros 
t á n d o l e s una j aqu i t a y lodo, paraqmnji 
se vaya de vacio el contratista de 
«peus do caba lho» . 1 
jLqs 'banderilleros!, Ibien, niuehas 
cias. 
Méndez b r inda a l s eño r Aranduy i í 
roa movido, y &m grandes apreturas 
aguanlamlo unas tarascadas y unasco' 
l a d í t a s de cierto pos t ín . Los peones ínter 
vienen, el p ú b l i c o discrepa del criterio del 
los mismos y Méndez atiza un pindiaMl 
media atravesadil la y otro pinchazo. i\ 
las masas se sumen en un mar de sileñil 
V a p ropós i to de mar, Cnu vezquettii 
pinado las patas el toro cuarto empeiarot 
las nubes a soltar fuerza hidráulica y hu 
bo espectador (pie quedo en condíáíSH 
de prestar él terno para que se celebaf 
ran regatas en él. Se suspendió la 
por quince minutos^ se echó arena en%| 
fuedo y reanudamos la tiesta. Que consltl 
el h ú m e d o detalle. Ahora, a lo que ü 
mos. 
.Sexto.—Negro l i s tón , bien de tipo y 
ton es. 
Ur ia r te veroniquea con general aplauso] 
E l negro cumple en varas, dando lugar 
a ue los pollos se descaren ima.s miajas| 
en él menester de q u í t a m e allá ese toro. 
Nada en banderillas. 
Uriar te torea por trincherillas, y sierl 
pre por delante—este chico está todavía 
bastante torpe en eso del muleteo—y, pif 
cipitadamente, como si temiera perderla 
<izarceta», como algunos que nosotros co-
nocemos, arrea un bajonazo distinguiiil| 
simo; repite con un pinchazo casi a tor 
parado y descabella al primer empujón. 
V a q u í t e r m i n ó ^ 1 s a í n e t e ; hagan ustó-j 
des el favor de perdonar sus muchas'. 
t > I S 
Otros festejos I 
Terminada la corrida de toros la gen»j 
joven se t r a s l a d ó a los .«alones del Cal 
sino y de l a Juventud Artesana, donde «I 
verificaron animados bailes, que ^t""''! 
ron c o n c u r r i d í s i m o s . 
A primera hora de la mu-he tuve lusari 
en la AJameda un agran verbena. ameBiJ 
zada por la banda del regimiento de AíJ 
da luc í a , q u e m á n d o s e una vistosa rom 
ción de fuegos artificiales. 
I a a n i m a c i ó n por las calle eoiipi 
basta las pr imeras horas de la mfl 
gada. 
Elueraneode los i 
Los infant i l s hijos de los serenísimos Jl 
fantes doña Luisa y don Carlos, defPjepJ 
oir misa, bajaron a la caseta real de iaF I 
mera playa del Sardinero, donde perm»" I 
cieron jugando hasta cerca de las lloC^-, 
D e s p u é s dieron un paseo en autoiu" 
por P iqu ío y la capital en unión de su v 
ceptor señor Aramburo. , «[.• 
Por la tarde fueron los infantitos a w i 
ca Villa Miranda , donde permaneeu? | 
basta cerca del anochecer. ,.a 
Aún no se >abe a ciencia cierta ol ^ 
que reg resa rán a Santander sus altez" ^ 
infantes doña Luisa y don Carlos con ^ 
fante don Alfonso y el pr íncipe don ^ i s i J 
auque se supone que estén de vuelta 
Sebas t i án el p róx imo miércoles. 
R i t a s de j a ^ l c a l ^ 
Otro kio 
Para hoy e s t t án citados a lind * m i | i 
los concejales que comptmen la 
municipal de Ensanche, 'l11 '̂165 jg 
Cratar y discut i r varios asuntos 
mite. . tftg, . 
•Se encuentra, entre los distlIJÍ misi*! 
ientes que ha de informar la ,,j 
jal 
d n u l i i i i o ' , 
uno presentado por un industdia' ^ 
pla/a, solicitando autor izac ión ^ ^ 
cipio para edificar un kiosco en * r ^ 
lela existente en la calle de 
ñez. 
Una conferencia sobre 
paiismo. J, t| 
Hoy, a las cinco de la tarde y , 1 
lÓn A6 « A c u u i p c t I IP ! PAwelntísi'"0 .̂ nofrl ó  de sesones del excelntísi no ^ 
miento, d a r á su anunciada c0 ¡g] < 
el dis t inguido e ilustrado ,:,), ni¿0 
Ayuntamiento de Zaragoza, don 
Funes. ^ ^ a d ^ S 
El tema elegí.lo por el eunteo f # 
es « M u n i c i p a l i s m o ú orientacn 
de los Munic ip ios» . • .| asi-' 
La entrada se rá l ibre y P " ^ ' 
las s e ñ o r a s que lo deseen. 
ŝpaftorTo^Racing", 4 
tó fulJ)0listíca, que ayer 
1A t^ í f l í augurada en ios Campos 
L;a auedo ^ f ^ i j o «Español», de bau 
rdL?t con L , . de Santander, nos 
t ^ U ^ c o l n Z ftel lazarillo que 
r a ^ ^ S p e W u u e s l r a crómca de 
avade a e1"^ qucl personaje de la 
{raffaíe a l retornar . sus la-
& ^ T o d o ^stá igual, parece que 
¡Say^;lectores, en la tarde de ayer, 
l % W^ifmcinguistas, encontramos 
b ^ t e f f S S e íutoolístico qne cuan-
t í n ^ n ^ n r e s e s se dio por linalizada 
t c ^ t ^ s ^ s de nuestra. 
Vas i".1801^ entusiastas del club case-
Licionadas. Iü rle nuevamente luchan; 
k anSiS?cion, disciplina y buen compa-
¡ l a ^ P ^ e los «equipiers.. racinguistas; 
" rí~U"mfos todo volvió a ocupar allí el 
^ t ^ S q u e cuando se abandono ,,a-
i i ^1"" I K cuidado del bueno de Victo-
^deJli,jí veterano conserje racmguista. 
'iall0,.im tenemos foiv.osaxnente que con. 
¿ ^ f^os va que no ha podido des-
âU í1 S e tanto trabajo co t̂o creai 
|.n"r'.1 . ,.inb) ni la acción del tiempo, 
Mici0" L e corta, basto, para enfriar el 
'l116, ,cno cuando éste nace a rau de un 
! ent''s f Aerado, ni las ofertas tenta. 
rriun vanas al tropezar con mutíhachos 
láor&t hicapaces de consentir que prem 
l ^ ^ f Állos la hierba maligna del profesio 
ldar mrT de ese mal funesto que ya na em 
T o ^ á causar sus estragos en otras r-fr-
''í!; 1 futbolísticas y que aqm en San. 
^ i- se le recibe despreciativamente, 
• ; eS público en peñas y corrillos, 
r & a m o s en que la temporada ha em. 
S o presentándosenos como una con-
Kuí-iún de la anterior, en la que kfcs 
esperanzas puede llegar el día 
na se convieilan en las mas hermosas 
iamiades si el equipo racinguista perse. 
^ cemo hasta ahom, en su labor. 
I IJíió comienzo el partido a la hora fija. 
I,ja variando la'composición de los donos-
1 (j'aVnis por la ausencia de Carrasco y 
Trimborn, de l a Real Sociedad. 
I El primer tiempo fué excesivana-nb' 
Isogo falto de jugadas que, por su mérito, 
lloíraran a entusiasmar a la afición. 
Daban la sensación los jugadores de 
gue habían olvidado los secretos del ha. 
Ion ese dominio de los efectos que toma 
ser golpeado con el pie, para, en sus 
óiiprichosas trayectorias, colocarse en ei 
lugar preferido, en el sitio donde la feliz 
iniciativa del «equipier» quiso consumar 
' el pase acabado, la combinación ajusta-
da. 
Unos y otros, forasteros y locales, ado-
lecieron de esta falta de precisión, mani-
festada claramente en no ser dominado 
un bando por otro, lo que invariablemen-
te hubiese acaecido si uno de ellos es más 
matemático en su juego. 
De disculpa puede servir, y necio será 
quien no se la conceda, tanto a donostia-
iras como a montañeses, para que el jjue-
go estuviera exento de toda táctica, la fal-
la, absoluta de un entrenamiento do con-
junto y lo corto que ha sido el individual 
a que se lian sometido. 
Ya en el segundo tiempo los «equipiers)) 
facinguistas estaban lo que en «d argoi 
(leportivu se llama i<i-ii forma)) - sus pases 
eran más exactos, los avances'más visto-
sos y la colocación muy aceptable; si en 
dios no había rapidez, era debido, más 
que a falta de voluntad a la merma de fa-
cultades que trae consigo un prolongado 
descanso. 
Al tanto que nuestros paisanos marca-
ron en el primer tiempo, en un remate de 
Barbosa, después de unos regates y chut 
directo de Diez, hay que añadir otros tros 
más, logrados, el primero, por un free-
Kick de Lavín, concedido por un mal sa. 
que de línea de los donostiarras, que, de 
no haber tropezado en un zaguero, hubie-
ra sido anulado, por. no ser válido los di-
rectos. El segundo, por un penalty de To-
más Agüero, raso y pegado al poste, y el 
último por un buen golpe de Agüero. 
En este tiempo correspondió el dominio 
al «Racing» y ante la puerta que defen-
dían los del «Español» se sucedieron tre. 
mendas «melees», una sobre todo, llena 
de emoción, por las innumerabes veces 
gue los racinguistas tiraron a goal, con 
tan mala fortuna que él balón rebotaba 
pn los largueros, cuando no tropezaba en 
la «masa» que los forasteros formaban en 
SII tenaz defensa. 
A última fiora, y damos fe de ello con 
nuestro fatigado cuerpo, las energías de 
lodos los luchadores estaban decaídas, v 
$Hen más v quien menos deseaba, con 
ota impaciencia, el lina! del encuentro. 
•iHgó y el público da^filó satisfecho de la 
JdDor de los vencedores. 
m»n ,yerdad el equipo «Español F . 
"y mfenor al «Racing», si hemos 
181 y como ayer actuó, wtase en él falta de coihesión, pero 
v(°-Q • rla Pedido en estas vacaci 
W k r ^ ' en que, como todo club 
siruf 1 01 Sosiego iha sido su trabaj 
S , ^ " 0 haberta llegado A poseer 
S f lon. Ya que la colocación es 
cíente v en niño-,-.». 
» Cf 
de 
cipiUü ' J 4 K Ia colocación es 
bn* n J en nmS<m momento se vió 





P f t ! ^  ^ . i c i c i , a i (
tfffi6-8" la P r i s ión en el pase, 
menn H T ' que venía ^ calidad de 
i0 n del equipo, ya sea porque su •
duaí LPerSona1' y de ^ e juego 
a con'í acérrimos enemigos, n 
vo rtSCen?os- Vimos en su labor 
za e lndividualismo o descon 
M'ífn s comPañeros. 
(vi ^ nos agradó la actuación del 
•^caz.' ' Sm ser extraordinar 

















eción, j u . 
n p ro . sil 
El "«acmg,, queda ya juzgado en la 
r e s e ñ a del encuentro. Des tacó l a labor de 
Pepe A g ü e r o , F ide l Ortiz, Lav ín , T o m á s 
y Naveda, sin que los d e m á s estuvieran 
desafortunados. Para unos y para otros 
h a b r á largos p á r r a f o s en esta tempora-
da, que s e r á p r ó d i g a en partidos, pero 
loy no es posible. 
Enhorabuena por su excelente debut y 
no conf iarsé en él. Entrearaieto, d i sc ip l i . 
na y buen c o m p a ñ e r i s m o , que, como a n . 
tes decimos, hay par t idos para un rato. 
• « * 
Y t ú , lector, p r e p á r a t e , que todos los do 
mingos de este mes, a excepción del d í a 
28, que va el «Racing» a Oviedo, h a b r á 
partidos amistosos. 
L a c a m p a ñ a es t á empezada; se anun-
cian, como «repr i s se» , los futuros p a r t i -
dos de campeonato y como e n t r e m é s la 
venida de equipos extranjeros. Y a otro 
tema. 
La carrera ciclisla. 
N i nos gusta censurar sin ton n i son, 
n i tampoco somos par t idar ios de bat i r el 
parche cuando no hay motivo para ello. 
Escogemos un t é r m i n o medio, que es, ge-
neralmente, el justo. Y, puestos en él, de. 
ploramos que l a carrera de ayer tarde, 
celebrada en el c i rcui to del Sardinero, 
careciera de o r g a n i z a c i ó n ante el Gran 
Casino, l uga r donde estaba enclavada l a 
meta. 
Lo hemos didho y lo repetiremos tan-
tas veces como sea preciso: nuestro p ü -
i l ico no concibe que las pruebas ciclistas 
y pedestristas, para ser bril lantes, no re . 
quieren l a a g l o m e r a c i ó n de espectadores 
por donde los corredores tengan forzosa-
mente que pasar. Hace fal ta educarle en 
ta l sentido y para ello e s t án las e n t í d a . 
dos organizadoras. 
L a de ayer, l a U . C. M . S., la misma 
que en otras pruebas q u e d ó a considera-
ble a l tu ra en o r g a n i z a c i ó n , falló en sus 
cá lculos , y a que, para i r mostrando aJ 
respetable» cómo debe presenciar aatoís 
e spec tácu los deportivos, hace falta m á s 
fuerza que unas parejas de municipales 
(a quienes no se guarda el respeto debido 
q u i z á por el color amari l lento de su u n í . 
forme) y estos subalternos que ayer eóha -
mos en falta, debieron ser enviados por 
el s e ñ o r gobernador c iv i l con el mismo 
der echo que se personan en cualquier l u -
gar donde el púb l ico es numeroso. 
Conste que l a o r g a n i z a c i ó n fué defec-
tuosa. 
L a lueha estaba descontado que era fa-
vorablepara 'Bárcea , puesto que no t en í a 
rivales de su ta l la . 
Nuestros -lectores se a s o m b r a r á n , los 
que no vieron l a carrera, se entiende, de 
que siendo tan p e q u e ñ a l a diferencia en-
tre este corredor y G a r c í a aifirmemos que 
su t r iunfo era seguro. L a expl icación es 
sencilla: c o r r í a n ambos por la misma 
marca y amigablemente llevaron l a prue-
ba. Del t iempo invert ido no ha ídemos , no 
es n inguna proeza. 
L a maroha de l a prueba fué la si-
guiente : 
Pr imera v u e l t a . — B á r o e n a , 5' 18; Gar-
cía, 5' 22; C a s t a ñ e d o , Castor Antolú i , V i . 
llalobos e Ignacio González, que sé re t i ra . 
Segunda vuelta.—Barcena, 11' 16; Gar-
cía, 11' 16 1/5. Los d e m á s , el mismo orden. 
Tercera v u e l t a — B á r c e n a , 17' 10; ( í a r . 
cía, 17' 10 2/5. 
Cuarta v u e l t a . — B á r c e n a , .'55; Gar-
cía, 22' -íS. 
Quinta vuelta.—Barcena, 28' 23; Gar-
cía, 28" 25. 
Sexta v u e l t a . — B á r c e n a , 34' 39; G a r c í a , 
34' 40. 
S é p t i m a vuel ta .—iBárcena, 40" 03; Gar-
cía, 40' 04. 
Octava y últ ima.—«Bárcena, 45' 42; p r i -
me premio. Ga rc í a , 45' 5 1 ; segundo ídem. 
C a s t a ñ e d o , 48' 15; tercero ídem. V i l l a l o . 
bos, 52' 36 cuai to í dem. 
Betirados Castor Antol ín e Ignacio Gon 
zález. 
» » * 
Y ahora que 'hable el te légrafo del t r i u n 
fo de Victor iano Otero, el is impát ico sol-
dado de Valencia, que nosotros liemos 
terminQ-do por hoy. 
PEPE MONTAÑA 
POR TELÉFONO 
PALENCIA, 7 (18,30).—Esta nTañana se 
ha corr ido la. prueba ciclista nacional or-
ganizada por l a entidad local « P e ñ a Spor-
t iva». 
El recorrido constaba de 144 k i l óme t ro s 
y el corredor que representaba a la Un ión 
Ciclo Motor is ta Santanderina, Vic to r ia -
no Otero, ta.i"dó en recorrerle seis horas 
y 22 minutos, logrando el pr imer puesto. 
Ha sido aclamado por el numeroso púb l i -
co que presenc ió su llegada. 
S í M M R B Ó N 
Temporada decioe y varielés 
Acciones a_las_7 y a las 10. 
e v S ^ ^ ' P los notables 
excéntricos malabaristas ' 
•no "QUINCI" 




El concurso de «tennis» . 
Como ya a d e l a n t á b a m o s en nuestro n ú 
mero de ayer a nuestros lectores, se cele-
bró la i n a u g u r a c i ó n de l a cancha de « t e n . 
nis» del Gran Hotel de Alceda. 
Antes de pasar a r e s e ñ a r el part ido ce-
lebrado debemos hacer constar que los fes 
tejos organizados en el Hotel a r r iba cita-
do no guardan re lac ión con los que viene 
efectuando l a Comisión organizadora del 
homenaje a los fundadores de las escue-
las de Ontaneda, sino que aqué l lo s tienen 
lugar con mot ivo de l a ce lebrac ión del 80 
aniversario del nata l ic io de su propieta-
ria , la respetable s e ñ o r a v iuda de L . Ur ía-
Para tomar parte en el concurso t e n í a n 
anunciada su asistencia varias d i s t i n g u í 
das s e ñ o r i t a s de Santander; pero sólo lo 
hicieron las encantadoras hermanas Sa-
r á c h a g a , a quienes a c o m p a ñ a b a el cono-
cido sportman Wal t e r Meade. 
Como ya saben nuestros lectores, se ha-
b ían de celebrar varios partidos de pa . 
rejas mixtos, para, por el iminatorias, dls 
pillarse tres m a g n í n c a s copas de plata, 
regalo do. los d u e ñ o s del Hotel; pero, de 
bido a ¡haber dado comienzo a las seis j 
media de l a tarde, sólo se celebró un par-
tido entre Angelines S a r á c h a g a y Wal te r 
Meade, contra Margar i t a Vi l l a y Luis BaJ 
bon t ín , haciendo de juez á r b i t r o el cono-
cido joven J e s ú s Corcho, que a t a l efecto 
h a b í a llegado por la tarde en su m a g n í -
fica moto « Ind i an» . 
E l par i ido comenzó bastante soso, pero 
poco después se .fueron animando las pa-
rejas, que h a c í a n jugadas preciosas, so-
bre todo Angelines S a r á c h a g a , M a r g a r i t a 
V i l l a y Meade, que t i raban pelotas d i f i c i . 
l í s i m a s y con gran p i c a r d í a . 
Luis iBalbontín, que hace poco tiempo 
que cul t iva este elegante deporte, j u g ó 
muy bien, con gran vista y habil idad, y 
las dos parejas recibieron grandes ap lau-
sos a cada jugada que se realizaba. 
J e s ú s Corcho a r b i t r ó el part ido con gran 
conocimiento y t e r m i n ó ganando l a pare-
j a Sarách . - iga-Meade por 6/3 y 6/5, reci-
biendo muohas felicitaciones de las nume 
rosas y dis t inguidas personas que presen 
ciaron el encuentro. 
Hoy j u g a r á n Manol i t a i F e m á n . S u á r e z 
> Manolo Balbontan, contra P i l a r í n V i -
u.itranea y su hermano Alber to Gracita 
Flórez Estrada y Jaime Mesabeu, contra 
Angelines y iPédro Parra , y es probable 
que jueguen t a m b i é n Angeies S a r á c h a g a 
j w altor Meade, contra o i r á pareja aun 
no designada. i 
Una champanada. 
Después de l a cena se celebró en el am-
plio sa lón de lieslas del Gran Hotel de A l -
ceda una cihampanada con que sus p r o . 
pietarios obsequiaban a las parejas que 
tomaban pa i t e en el concurso de « t e n . 
nisn y a otras dist inguidas famil ias de l a 
coionia veraniega. 
L a fiesta r e su l t ó verdaderamente es-
p l é n d i d a , asistiendo a ella tantas perso-
nas que no publicamos sus nombres por 
resultar una l i s ta interminable y ante ei 
tecuor de caer en involuntar ios olvidos. 
A los acordes de l a magnif ica orquesta 
del Hotel ba i ló l a gente joven hasta las 
ues de l a madrugada, d iv i r t i éndose de 
io l indo. 
lodos los asistentes a l a l,esia salieron 
encantados de ella y reconoe dos a las 
atenciones recibidas por par te de los pro-
picia nos del Hotel, que se desvivieron 
por obsequiar e s p l é n d i d a m e n t e a todos 
ios invitaaos. 
Ksta noche se c e l e b r a r á en el bonito 
... i notel una a r i s t oc r á t i c a verbe-
na, pa ra l a que reina g r an entusiasmo, 
J ;| la que las mucliaohas piensan asistir 
con mantones de Mani la . 
Seguramente s e r á una fiesta que deja-
r á gratos recuerdos y de ella pensamos 
ocuparnos con l a ex tens ión que merece. 
t i Centenario ae ias escuelas. 
Ayer continuaron los actos organiza, 
dos por l a Comisión encargada de celeibrar 
el centenario de l a fundac ión de las es-
cuelas de Ontaneda. 
'Por l a m a ñ a n a iba a celebrarse una m i -
sa de c a m p a ñ a en l a plaza del pueblo; 
pero comenzó llover a l a ñ o r a en que es-
taba anunciada y se celebró en su luga r 
una misa cantada en l a iglesia. 
.Kl templo, que estaba e s p l é n d i d a m e n t e 
i luminado, se ve ía repleto de fieles, asis-
tiendo t a m b i é n l a banda de m ú s i c a de los 
Exploradores, que se encuentra en esta 
para amenizar los festejos. 
E l momento de alzar r e su l tó , como 
siempre so lemnís imo , interpretando la 
mús ica la Marcha Heal. 
Terminada la misa, se procedió al des 
l uhr imiento de la, l á p i d a conmemorativa, 
colocada en la. taimada pr inc ipa l de las 
escuelas, a cuyo acto as is t ió t a m b i é n mu 
c h í s i m a concurrencia. 
L a l á p i d a fué descubierta por la encan 
tadora nena I n é s de Bustamante y Espe 
leta, h i j a del patrono de las escuelas, se 
ñ o r Bustamante y Hasoco, y representa 
el Ibusto del fundador don Francsco de 
l iustamante y Guerra, en bronce, y una 
inscr ipc ión en m á r m o l que dice: «P laza de 
Bustamante y G u e r r a . » 
A c o n t i n u a c i ó n , el concejal del Ayun ta 
miento de Santander, don Fernando Ló 
pez Dór iga , que a s i s t í a en r e p r e s e n t a c ó n 
del gobernador, y como comisario de p r i 
mera e n s e ñ a n z a , d i r ig ió l a palabra al p ú 
blico, haciendo una p e q u e ñ a h is tor ia de 
l a vida del noble fundador y poniendo de 
relieve sus excelentes cualidades. A la ter 
mi nac ión de sus elocuentes frases, el señor 
López D ó r i g a fué m u y aplaudido. 
Por ú l t imo , la banda de Exploradores 
dio un concierto en l a plaza, que fué es 
endhado por muchas personas. 
Entrega de un pergamino. 
A las cinco de la tarde se procedió a la 
entrega de un a i i i s i i co pergamino, obra 
de nuestro querido amigo el notable dibu 
jante don Francisco Hivero, en que el pue 
blo de Ontaneda muestra el 'agradecimen 
to hacia el-patrono de las escuelas. 
L a entrega fué hecha por don Aníbal G. 
Hii inrho, de la Comsion organizadora; el 
af(i'alde Consttucoinal, don José Iháñe/. ; 
el alcalde de bar r io , don Jacinto López, 
en r e p r e s e n t a c i ó n de la Justa Adminia 
t ra t iva , y en el momento de hacerla, el 
señor Riancho expresó .lo que cons t i t u í a 
aquel acto, qne significaiba el a g r a d e c í 
miento del pueblo hacia el patrono de las 
escuelas, don Javier de Bustamante, con 
de de Bassoco. 
Este a g r a d e c i ó en sentidas frases todos 
los actos que se v e n í a n realizando, y re 
conoce como sincero el profundo agrade 
cimiento de este pueblo, el que dice que 
no es a él a quien deben estar a g r a d e c í 
dos, sino a los fundadores de la O b r a p í a , 
antepasados de él, que siempre se dis t in 
guierpn por su amor al pueblo de Onta 
neda, al que tanto han beneficiado. 
El pergamino en cues t ión , que es una 
verdadera obra de arte, hecho con gusto 
exquisito, dice: 
l iustamante, conde de Bassoco, patrono 
de las Reales y Gratuitas Escuelas de On-
taneda, O b r a p í a de D. Francisco de Bus-
tamante y Guerra, en la celebración del 
centenario de la fundac ión , el pueblo 
agradecido. 
Ontaneda, 7 de septiembre de 101!).—La 
Junta Adinnis t ra t iva : Jacinto López On 
t a ñ ó n , Antonio Pejayo Ncolás F e r n á n 
dez, Agus t ín Postigo, Francisco Sáinz.» 
Seguidamente los n iños Manuela, de la 
Torre y Teófilo Espina, entregaron a los 
maestros de las escuelas dos magníf icos 
relojes, adquiridos con el importe de la 
susc r ipc ión iniciad^upor l a Comisión or 
ganizadora. 
A con t i nuac ión , en la planta baja de la 
escuela fué servida por los señores de la 
citada Comisión una e s p l é n d i d a merien 
da a los alumnos, reinando entre ellos, 
con t a l motivo, u ñ a gran a l eg r í a . 
Concierto y verbena. 
Terminados que fueron estos actos, l a 
banda de exploradores i n t e r p r e t ó numero 
sas piezas de su extenso repertorio. 
Por la noche se q u e m ó una vistosa co 
lección de fuegos .artificiales y se ce leb ró 
en la plaza una gran verbena, que se vió 
muy concurrida, durando hasta las p r i 
meras horas de la madrugada. 
No queremos te rminar esta c r ó n i c a sin 
dejar de expresar nuestro sincero recono 
cimiento a los seño re s alcalde y teniente 
alcalde de. Ontaneda, a los señores Rian 
cho y Espina y en general a todos los que 
nos ayudaron en nuestra in fo rmac ión , te 




LOS COMITES PARITARIOS 
IclíliKiíe los Marios católicos 
El Sindicato Catól ico de los ferrovia-
rios e s p a ñ o l e s ha publicado la siguiente 
nota: 
(jAlpenas a p a r e c i ó en la «Gaceta» el real 
decreto relati/vo a la cons t i t uc ión de los 
Comités pari tar ios que h a b í a n de estu 
d ia r la ap l i cac ión de la jornada de ocho 
ilioras a la explo tac ión de los ferrocarri-
les, el iSindicato Catól ico de los Ferrovia-
rios E s p a ñ o l e s ap rec ió los defectos que 
encarnaba tal d i spos ic ión y la injust icia 
gue se c o m e t í a con las organizaciones 
obreras legalmente constituidas y recono 
cidas al preceptuar una elección, depresi, 
va para las mismas, elección plagaaa de 
vicios y fácil para coacciones y falsea-
miento del voto. 
E n t e n d i é n d o l o as í el Comité diret ivo 
aprovecho la estancia en fa lenc ia del m i 
nistro de Fomento, y se d i r ig ió a aquella 
pob lac ión , e n t r e v i s t á n d o s e con el s eño r 
C a l d e r ó n el domingo ul t imo, a las cinco 
y media üe la tarae, Jiara entregarle la 
Siguiente expos ic ión , q u é r ecog ía as aprc 
elaciones que por ei momento h a c í a n del 
Keál decreto ios ferroviarios catolizeos: 
« l ixce len t i s imo seño r ministro, ue Fo-
mento. 
1M Sindicato Catól ico de Ferroviar ios 
E s p a ñ o l e s nene el alto honor ue poner a 
la cons ide rac ión ue \ . i ^ . las siguientes 
aprec:aciones que nace uei real uecrcio 
pubncauo en la « b a c e t a » uei uia i ae ios 
cornemes, reiacionauo con la consiun-
cion uel c o m i t é p a n t a n o para examinar, 
estnuiar y proponer al Imuierno ue Su 
Majestad la mejor manera ae apl icar a 
la expioiacion ue los ler rocai rnes espa 
notes los preceptos uel real decreto ae 3 
ae a u n l u iumo, relativo al establecimien-
to ae la jornaaa ae oono ñ o r a s . 
¿xceíent ls inÍQ señor : ü s t u a i a d o deteni-
damente este Heal aecieto por el Comité 
uirecuvo aei s indicato expol íente , le ha 
pareciuo tan breve el plazo conceauto pa , 
ra l a elección, que no pueae menos ae u u - ' 
uar Ue l a encacia ae esta, tbecina con tan-
ta p remura a pesar ae las mucinas Uiacul 
taues que envuelve i a íOrnia electiva que 
se p r e c e p t ú a en el Real decreto, í o r m a tan 
complicaua y u i t i c i i que se hace irrealrza 
ble aentro ae la equiuad y jus t ic ia en p í a 
zo tan breve.. 
Ademas, la misma forma de la elección 
nos parece inaceptable por prestarse a 
coacción, a falsear la veruad uel voto, a 
c o n t u s i ó n generada por l a m u l t i t u d ue 
nombres que aparecen indicados por los 
votantes, una vez que no se hace preven 
t i v a m e n t é uesrgnacion ue Candidatura a l 
guna, y o c u r r i r á que singularmente se 
n a r á n singulares uesignaciones, y s e r á n 
m u l t i t u d los propuestos pa ra ser elegidos; 
uiUcultad esia que se a ü a n a r í a concedien 
ao única" y exclusivamente facultad elec 
t i va a las organizaciones obreras, legí t i 
m á m e n t e constituidas y reconocidas, las 
cuales d e s i g n a r í a n aentro de su seno los 
representantes que se les asignaran, con 
lo cual se c o n s e g u i r í a n las ventajas si 
guien tes: 
Primera. Que la d e s i g n a c i ó n r e c a e r í a 
en fiombres capacitados, por ser elegidos 
por un Comité conocedor de sus socios. 
Segunda. T e n d e r í a a evitar las luchas 
que se or ig inan en esta clase de elección 
dentro del personal. 
Tercera. Se d a r í a un avance hacia la 
s ind icac ión obl igator ia ; ŷ 
Cuarta. Hacer la des ignac ión en este 
sentido s e r í a equiparar a l elemento ferro 
v i ar io con el elemento minero que de esta 
forma fia obrado recientemente con m o t i -
vo del problema hullero. 1 
Es cuanto de momento se le ocurre a 
este Sindicato, que siempre obro guiado 
por l a jus t i c i a y l a r azón , poniendo a con-
t r ibuc ión sus e n e r g í a s todas en defensa 
de l a in tegr idad y progreso de l a Pat r ia . 
—.Dios guarde a V. E. muethos años .—Ya 
l ladol id , 30 de agosto de 1919.—Por el Co 
m i t é directivo: el presidente de la Sec-
ción, Francisco Pérez.» 
Confiaba el Sindicato Ca tó l i co que el 
Gobierno, reconociendo su error, intro-
d u c i r í a las modificaciones necesarias a fin 
de que se hic iera dentro de l a equidad y 
de l a jus t i c ia de una obra, que por su na 
turaleza e n t r a ñ a impor tancia suma para 
la clase ferroviar ia . 
I'ero fian t ranscurr ido ya tres d í a s des-
de que se en t rev i s tó l a C o m i s i ó n con el 
seño r C a l d e r ó n , y en vista de que el Real 
decreto no fia sufrido las modificaciones 
necesarias, el Comité directivo, d e s p u é s 
de estudiar con m á s escrupulosidad el 
asunto, iba acordado abstenerse de lomar 
parte en l a votac ión , habiendo cursado el 
siuiente telegrama al minis t ro de Fo-
mento: 
«Min is t ro de Fomento.—Transcurridos 
tres d í a s desde que fué entregada a V .E. , 
en propias manos, en P a l e n c í a , por Com« 
s ión Sindicato Catól ico Ferroviar ios Es 
paño le s , expos ic ión opuesta Real decreto 
relat ivo Comité pa r i t a r io , y viendo Go-
bierno no introduce necesarias modifica-
ciones que evitasen menoscabo d ignidad 
organizaciones obreras legalmente consti 
luidas, este Comi té directivo, estudiada 
cues t ión m á s escrupulosidad, a c o r d ó abs 
tenerse votac ión , habiendo cursado ó r d e -
nes oportunas sus asociados no tomen par 
te en l a misma hasta- recibidas nuevas 
ó rdenes . -Por el Comité , Agus t ín Ruiz-» 
A l a vez ha d i r ig ido a las respectivas 
Secciones que in tegran el Sindicato una 
car ta c i rcular , en la que se dispone se abs 
tengan de votar todos los asociados, aun 
en los casos que pudieran ocur r i r de figu 
rar nombres de miembros de l a entidad 
en diBoletínes» que se repart ieran, orde-
nando que si a Jgún socio fuera elegido 
renuncie inmediatamente a l a represen-
tac ión , por no poder ostentarla en nom 
bre del Sindicato, ya que éste se aibstiene 
por el momento de intervenir en una elec 
c ión que rechaza .» 
CONFLICTOS SOCIALES 
El martes terminarán todos 
los conltlctos en Barcelona 
Entrega de conclusiones 
M A D R I D , 7.—Una Comisión de funcio-
narios de Hacienda iha visitado esta ma-
ñ a n a a l subsecretario. 
Este justif icó l a ausencia del min i s t ro , 
d eiendo que estaba descansando de su 
viaje. 
L a Comis ión ihizo entrega de las con-
clusiones aprobadas ayer. 
Lo que dicen los funcionarios. 
Los comisionados que estuvieron en el 
minis ter io de Hacienda ihan manifestado 
que esperan que el Gobierno resuelva en 
el menor plazo posible. 
Han protestado de l a in fo rmac ión que 
publ ican algunos pe r iód icos de la m a ñ a -
na, en l a que se anuncia que m a ñ a n a co-
' m e n z a r á l a huelga de brazos c a í d o s en 
todas las dependencias. 
I T a m b i é n es inexacto que hayan fijado 
al Gobierno un plazo perentorio pa ra con-
testarles. 
Confían en que el min i s t ro r e so lve rá fa 
vorablemente. 
Una m a n i f e s t a c i ó n . 
A las diez de l a m a ñ a n a empezaron a 
congregarse en los alrededores de l a fuen 
te de Neptuno las Agrupaciones obreras 
con sus banderas, que sumaban 25. 
Mientras se organizaba l a manifesta-
ción, algunos indiv iduos vendieron nume 
rosos folletos sindicalistas y se repart ie-
ron con pro fus ión manifiestos s indical is-
tas y socialistas. 
L a m a n i f e s t a c i ó n q u e d ó organizada a 
las doce menos c ñ a r t o . 
En l a presidencia guiaban L a r g o Ca. 
ballero, Saborit, Bar r io , G a r c í a Cor tés , 
Ovejffro, Rivas y otros elementos direc-
tivos de las Sociedades de l a Casa del Fue 
hlo. 
T E A T R O P E R E D A 
Hoy lunes 8 de septiembre de ¡1919, dos grandes funciones, 
-:- a las siete de la Jarde ? diez de la noche. 
= Exito Inmenso del habilisímo prestiyitador, arsísta [umbre de la moderna masía = 
Con nuevas experiencias de gran ilusión y sorprendente efecto, entre las que flgu. 
ran LA CÁMARA DIABÓLICA, LA MALETA DEL I N D I O y LA VIUDA ALKCKIv 
SE DESPACHAN LOCALIDADES EN T A Q U I L L A . 
S e g u í a n las banderas de las Socieda-
des y d e t r á s marchaba l a A g r u p a c i ó n so-
cial is ta femenina. 
A l ponerse en m a r ü h a l a m a n i f e s t a c i ó n 
se oyeron muchos v í t o r e s a l a organiza-
c ión obrera de M a d r i d . 
L a m a n i f e s t a c i ó n a v a n z ó lentamente 
por el paseo del PTado. 
A l l legar frente a l a Casa de Correos se 
oyeron v í t o r e s a los telegrafistas y a lgu -
nos, aunque pocos, mueras a los emplea-
dos de Correos. 
Cont inuaron los manifestantes por ed 
paseo de Recoletos, cantando l a In te rna-
cional , l a MarseUesa y otros himnos re-
volucionarios. 
Durante el trayecto se dieron mueras a 
los abastecedores, que fueron contestados 
estruendosamente. 
A las doce y media llegó l a manifesta-
ción a l a iPresidencia. 
Allí se des t acó una Comis ión , compues-
t a por los s e ñ o r e s Largo CabaUero,' Gar-
c ía Cor tés , Ovejero, Ba r r i o , Rivas y otros, 
que s u b i ó a entrevistarse con el presi-
dente. 
Recibió a Los comisionados el subsecre-
tar io . 
E l s e ñ o r Rives, como presidente de l a 
Casa del iPueblo, e n t r e g ó las conclusiones, 
que se sintetizan en l a forma siguiente: 
Protesta contra el «lock-out». 
Pe t i c ión del indu l to general y amnis-
t í a . 
Abara tamietno de las subsistencias. 
Jornada de odho horas. 
R e a d m i s i ó n d é los ferroviarios, carte-
ros y telegrafistas despedidos. 
I n h a b i l i t a c i ó n perpetua de Brabo (Por-
t i l l o . 
E l s e ñ o r Rives d i jo que esta ú l t i m a con 
clusiión, aunque se ha cumpl ido l a j u s t i -
cia popular , l a mantienen, porque entra-
ñ a un e s p í r i t u de protesta contra l a ac-
t u a c i ó n de los que persiguen las organ i -
zaciones obreras en Barcelona y porque 
habiendo sido asesinado Sabater por ele-
mentos de l a P o l i c í a piden una indemni-
zac ión para l a fami l ia . 
E l s e ñ o r Largo Caballero p ro t e s tó de 
que no estuviera presente el presidente 
para rec ib i r las conclusiones. 
• A g r e g ó que q u e r í a a ñ a d i r a é s t a s su 
protesta por l a p e r s e c u c i ó n de que son 
objeto los elementos directivos de los obre 
ros panaderos. 
Di jo que parece que el Gobierno in ic ia 
en M a d r i d una conducta a n á l o g a a l a se-
gu ida en Barcelona. 
E l s e ñ o r G a r c í a Cor tés p ro t e s tó de las 
declaraciones que se a t r ibuyen a l fiscal 
de M a d r i d , s e g ú n las cuales es preciso 
disolver las organizaciones obreras. 
Largo Caballero dice que se advierte en 
el Gobierno tendencia a prescindir de la 
r e p r e s e n t a c i ó n obrera y no debe o lv idar 
el Gobierno que actualmente luchan las 
organizaciones obreras cont ra las patro-
nales. 
A ñ a d i ó que debe implantarse l a j o m a -
da de ocho ¿horas en p r imero de octubre y 
en caso cont rar io los trabajadores se l a 
t o m a r á n . 
P r o t e s t ó de l a clausura de los Centros 
obreros en A n d a l u c í a . 
E l subsecretario se l im i tó a contestar 
que t r a s m i t i r í a las conclusiones a l presi-
dente. 
| A i s a l i r Rives, desde l a ver ja de l a Pre-
sidencia se d i r i g i ó a los manifestantes, 
para decirles que h a b í a n entregado las 
conclusiones y recomendarles que se dis-
gregaran. 
Así l o hicieron, te rminando l a m a n í , 
fes tac ión s in incidentes. 
Los obligados comentario8. 
En los c í rcu los po l í t i cos los comenta-
rios se Ihan referido hoy a l a cues t i ón de 
los funcionarios civiles y a l a s i t u a c i ó n 
social de Barce lona 
1 Respecto de l a cues t ión de los funciona 
rios, parece que, aprovechando l a festi-
v idad del d ía , ihan Uegado algunos fun -
cionarios de provincias, con objeto de en-
terarse personalmente de l a act i tud que 
deben seguir. 
Las impresiones de esta tarde son de 
que el conde de BugaJlal se l i a colocado 
en un terreno de concordia. 
E l subsecretario ha insist ido en que no 
es difícil una f ó r m u l a de arreglo y esto 
hizo concebir esperanzas a ios comisiona-
dos, d e b i é n d o s e a ello el temperamento 
de templanza que en ellos se ha a d v e r t í -
do. 
E n cuanto a l a s i t u a c i ó n de Barcelona 
se comentan loe informes (a r t i cuh i res , 
que s e ñ a l a n un encauzamf en to eu las 
cuestiones sociales, que fiacen esperar 
un pronto restablecimiento de l a no rma-
l idad . 
Secretario y presidente. 
A p r imera hora de l a tarde, e l subse-
cretario de l a Presidencia fué al domic i -
l io del s e ñ o r S á n c h e z de Toca p a r a d a ñ e 
cuenta de las manifestaciones que los so-
cialistas hicieron a l entregar las conclu-
siones. 
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Haca la normal idad . 
BARCELONA, 7.—El gobernador ha m a 
n i í e s t a d o a los periodistas que el martes 
t e r m i n a r á n todos los conflictos sociales 
en Barcelona. 
En efecto, i a F e d e r a c i ó n pa t ronal y l a 
Confederac ión del Trabajo han publica-
do un manifiesto dando por terminado el 
«lock-out» y los otros las fiueigas pen-
dientes. 
"Mant ienen, s in embargo, sus puntos de 
.ista, pero los d i s c u t i r á n encorné adando* 
el asunto a un organismo que se c r e a r á 
a l efecto. 
Entierro de Brabo Portil lo-
A las diez y media de l a m a ñ a n a se ha 
verificado el entierro de Brabo Por t i l lo . 
P r e s i d í a n el entierro el inspector gene-
ra l de Seguridad y representantes de los 
gobernadores c iv i l y m i l i t a r y en l a co-
m i t i v a figuraban todos los individuos de 
los Cuerpos de Vgi lanc ia y Segurdad. 
T E T H C P ^ E R E D A 
Como la mayor parte de las experiencias 
que p resen ta rá hoy en su programa el in-
imitable artista .MAIHKONI, serán exhibidas 
en el pasillo de platea, la Empresa advierte 
al públ ico que con el objeto de evitar pro-
testas entre los e&pectadores de las locali-
dades altas, solamente pondrá a la venta, de 
los asientos de galer ía , la primera fila de 
paraíso , parte de la segunda y cien entradas 
generales. 
Maieroni, en las dos secciones que se ce-
lebren hoy en el Teatro Pereda, p r e sen t a r á 
nuevas suertes de pres t íd ig i tac íón y destre-
za, entre las que figuran «La maleta del in-
dio», La viuda alegre y • FJ gabinete diabó-
lico», n ú m e r o s de gran sensación y maravi-
lloso efecto. , 
Notas necrológicas. 
El Hermano Luis . 
Después de r ap id í s ima dolencia sobrelle-
vada con ejemplar res ignación cristiana, fa-
lleció ayer en el Hospital de San Rafael, des-
pués de recibir los Sacramentos, el jov- n y 
bondados í s imo religioso Hermano Luis, de 
la Comunidad de las Escuelas Cristianas de 
esta poblac ión . 
El virtuoso fallecido, aparte de otras mu-
chas envidiables dotes, poseía la de un in -
tenso amor al pró j imo, ofreciendo la part i-
cularidad de que siendo soldado afecto al 
regimiento de Valencia daba clase diaria-
mente a los soldados, siendo muy apreciado 
por és tos por su trato afabi l ís imo y por sus 
excelentes prendas personales. 
A l Director de la Comunidad y d e m á s 
Hermanos del religioso fallecido, signiflea-
mos la parte que, de todo corazón, tomamos 
en la desgracia que les aflige. 
Cor r ida s de ayer . 
EN M A D R I D 
MADIRID, 7.—Se ha jugado ganado 
de Albaserrada. 
Barajas re joneó superiormente. 
Antonio SáncHiez, a l pr imero, faena bue 
na y estocada regular. 
En el tercero t i r a a igualar y mata de 
dos pinchazos y una estocada. 
Faustino Barajas, en el segundo, b i en ; 
en él quinto, regular. 
Cá r i a l a fuen t e , - superior en el tercero y 
breve en el ú l t imo . 
EN MURCIA 
MURCIA, 7.—Se corre l a p r imera de 
feria. 
El ganado, de Braganza, desiguaL Uno 
fogueado. 
Joselito, en el pr imero, faena intel igen-
te,- un pinchazo y media estocada. 
A l cuarto le banderillea superiormente. 
Con l a muleta liace una faena superior 
y t e rmina con un estoconazo. (Ore ja ) 
iBelmonte, valiente en el segundo. Un 
pinchazo bueno y una estocada. 
En el quinto trasteo inenarrable, que 
te rmina a r r o d i l l á n d o s e de espaldas al to-
ro. 
Mete una estocada colosal. (Oreja.) 
C a m a r á , val iente en el tercero y bien 
en el ú l t imo . 
EN H U E L V A 
H U E L V A , 7.—La plaza, llena. 
Varel i to, en el pr imero, hace una fae-
na vulgar pa ra un pinchazo, media esto-
cada y u n descabello a l a segunda. 
En el tercero, faena deslucida. U n p i n -
dhazo y un b a j ó n a z o . (Pitos.) 
En el que c e r r ó plaza, ma l . 
Me j í a s coloca a l segundo dos pares de 
banderillas superiores. Metido entre los 
pitones le torea y le mata de dos pincha-
zos y media estocada. 
En él cuarto 'torea confiado para me-
dia estocada y un pinchazo hondo. 
En el quinto, que le cede Varel i to per 
tener el diestro que marchar a Utrera , 
prende tres pares superiores, hace una 
faena heve y valiente y te rmina con un 
pinchazo y media estocada, 
POSTRE I D E A L 
Es el m á s económico* 
El m á s delicioso. 
En u l t ramar inos . 
G R A N C A S I N O 
HOY LUNES, a las diez y media de la noche. 
Las lágrimas de la Trini 
Por la tarde: Despedida de ÜIIDD RDIZ 
J o a q u í n Sant ius te 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
De once a doce. Sanatorio del doctor 
Madrazo, y de doce a una y media Wad-
R á s , 5, segundo. 
Teléfono n ú m e r o 1 75 
Julián Fernandez 6. Dosel. 
M E D I C O 
Éspecíalísía en las enfermedades del pecíio 
Consulta de once a una. 
Sania L m i a , 8, p r i n t r s . 
T I L E F O N O B M 
r e g i s t r a d a s . 
Para pedidos: Ladislao Morê  
Ooiicoi'<lia, 7. elu.p ."-Teléfono a 
o 
COLEGIO'HCHDEMIfl DE L E Z H 
(antes de Mata).-Santa Clara, 9, Santander 
I N T E R N O S . - MEDIOPENSIONISTAS. VIGILADOS. EXTERNOS 
Edificio construido expresamente para la enseñanza .—tSa iones de estudios vigi-
ládos.—¿ialí i t ietes de F í s i c a . — Q u í m i c a e H i s t o t í ¿ natural.—Moderno mater ia l de 
er i señanza . 
PRIMERA ENSEÑANZA GRADUAL.— B A C H I L L E R A T O . — COMERCIO 
(oficial y p r á c t i c o ) . — I N D U S T R I A S . — N A U T I C A . 
Carreras de INGENIERO y DERECHO. 
Preparatorio para todas las CARRERAS. 
PROFESORADO.—TRES ingenieros TRES abogados . -CUATRO licencia-
dos en Ciencias y Letras.—CUATRRO p/ofesores m e r c a n t í l e b . — T R E S de 
idiomas.—UNO de Dibujo.—UNO de GinaSia.—DOS de pr imera e n s e ñ a n z a 
CUATRO profesores especiale8. 
Horas de clase compatibles con las de los Centros oficiales.—Suma vigi lancia. 
P í d a n s e reglamentos y detalles al director DON D A N I E L LEZA, 
A u t o m ó v i l e s E L I Z A L D E 
: - : C o n s t r u c c i ó n N a c i o n a l 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
:-: :-: Eugenia modelo 1919", Omnibus y Cam ones : : 
REPRESENTANTE PARA SANTANDER Y SU PROVINCIA 
J O S E M A R Í A C E B Á L L O S 
Rivera, 1 y 3 —®ANTANDEI^-Tel. S03 
Para revendedores 50 
Eter, los 100 l i t ros 130 
Pet ró leo .—Caja de 36 ül ro» . 
Con envase 40 
AZUCAR (con saco) . -Pese ta» loa 1M kllod. 
Cortadillo Larios, c a ñ a 205 a 210 
Idem remolacha 105 a 200 
cuadradi l lo , corriente 190 a 192 
T e r r ó n superior, remólaut ia . . . . 180 á 185 
Blancos molidos, í d e m 174 a 175 
Refino E. U . , í dem 174 
" Dorada, í d e m 154 
i CANELA.—Pesetas el k i lo . 
Cei lán, n ú m e r o 0000 9,85 
Idem i d , , 000 9,55 
Idem i d . , 00 O.aó 
Idem id . , 0 9,00 
Idem I d . , 1 7,90 
Idem i d . , 2 7,7o 
, Idem mol ida 00 10,75 
' CACAO (oon envase).—Pesetas el kilo. 
j Caracas Ocuraares 5,60 a 7.00 
j Idem San Felipe, selecto...Í.... 5,57 a 5,60 
' í d e m i d . , n ú m e r o 2 , 5,10 a 5,2ü 
1 Idem Choron í s , superior 5,57 a 5,60 
Idem Real Corona 4,95 a 5,00 
Idem I rapa 4,90 a 4,95 
C a r ú p a n o na tu ra l 4,75 .a 4,80 
Idem i d . , corriente 4,70 a 4,75 
Guayaqui l Oro 4,90 a 4,95 
Idem cosepha , 4,80 a 4,85 
Idem Epoca.................. 4,70 a 4,80 
Cubano, semillas Caracas 4,50 a 4,60 
San Thome, superior 4,45 a 4,50 
Idem Payol 4,10 a 4,18 
Femando Póo , extra 4,00 a 4,65 
Idem i d . , superior 4,30 a 4,35 
Idem i d . , corriente 4,15 a 4,20 





Un artículo de Ossorío 
Reproducimas integro el a r t í c u l o del se-
ftor Ossnrio y Gallardo, acerca de la 
unión de las clases conservadoras, que 
e s t á siendo objeto de tan apasonados co 
niciitiU'ios: 
«El e m p e ñ o de u n i r a los conservadores 
me produce tanto asombro como el de fun 
d i r ios varios elementos del par t ido l ibe-
r a l . E n los d r a m á t i c o s momentos actua-
les, cuando el Universo e s t á atravesando 
una de las m á s tremendas sacudidas que 
muestra l a his tor ia , poner l a confianza 
en talos a rb i t r ios es un anacronismo y un 
d e s v a r í o . 
Vamos a cuentas. ¿Qué finalidad se 
busca con agüe l l a suspirada u n i ó n ? Na-
die br inda una f ó r m u l a doc t r ina l , nadie 
expone un ideario sobre los p r o b l e m a » 
pendientes. Se trata , sencillamente, de 
rraguar un ins t rumento de gob iemo; en 
otros t é r m i n o s , de resistir, a l a corriente 
J evolucionaria. 
Buenci fuera eso si 1U revo luc ión no tra^ 
jese m á s que violencias y sangre. Pero 
l a revo luc ión t rae t a m b i é n un pensamien 
to. Y sobre é l hay que resolver, porque 
mientras no se haga es r is ib le el e m p e ñ o 
de fo r ja r e l consabido instrumento. Tan-
to v a l d r í a construir una f á b r i c a sin que 
éé supiera l o que en ella se h a b í a de ¡fabn 
car. 
Unos minis t ros enérg icos , una m a y o r í a 
mi lucrosa, unas cuantas medidas repre-
sivas, unas bayonetas preparadas... ¡ q u e 
poca cosa! 
Las derechas e s p a ñ o l a s tienen que en-
terarse de que l a fuerza motr iz de esto 
inmensa a g i t a c i ó n m u n d i a l que presen-
ciamos, es una evolución en el sentido de 
l a propiedad, que—aunque no pierda n i 
deba perder su c a r á c t e r de ind iv idua l— 
»'stá pasando de ser derecho personal a 
tu lición social. O lo que es i g u a l : que el 
Evangelio e s t á reivindicando su sentido 
y su imperio . Y como la avalancha j u s t i -
ciera no se detiene con las armas, es i n -
cJodible esta o p c i ó n : o las derechas pre-
ceden a l a revoluc ión , y, recogiendo su 
í n t i m o sentido, la hacen inú t i l , o l a revo-
luc ión las pulver iza a ellas y al pueblo 
todo. 
¿ H a y alguien, par t ido , grupo u hombre 
aislado, capaz de acometer ese problema, 
obrancK) como izquierda en lo social, y co-
mo derecha en l o p o l í t i c o ; es decir, i m -
poniendo, aun a c a ñ o n a z o s , s i fuere me-
nester, el renunciamiento a los pode roso» 
y la disc ip l ina a los proletarios? Quien 
tal haga e s t a r á asistido de razón bastan-
te par lanzarse a l a obra, con las Cortes, 
si é s t a s conservan t o d a v í a un resto de pa-
tr iot ismo, o sin las Cortes, s i ellas perse-
veran en sus ofuscaciones y ego ísmos . 
Pero si no hay nadie con sufleiente reso-
luc ión en l a mente, en l a voluntad y en 
las p u ñ o s para imponer l a po l í t i ca depu-
radora, s e r á n excusadas las unionies, pon 
(•(tntraciones, aglomeraciones, o como se 
quiera l lamarlas. H a b r á un nuevo acopla 
miento de ministros , directores y gober-
nadores, se h a r á m á s difícil que nunca el 
concierto de los pareceres, se r e n d i r á el 
Gobierno a las t á c t i c a s acomodaticias, 
¡ p a r a no romper l a preciosa cohes ión ! : 
•volverá a fu lgura r l a huera p a l a b r e r í a iz 
quierdista , y E s p a ñ a s e g u i r á d e s p e ñ á n -
dose. 
IV viviue en tonto que nuestras clases 
di ivctoras ( ¡ a y , Dios mío , q u é clases d i -
rectoras!) se e m p e ñ a n en volver a u n i r 
;i quienes hace cuatro días se desunieron, 
y en que se entiendan los que nan demos 
i rado que no se pueden entender, los re-
viilucionarios (tanto los jornaleros como 
los b u r ó c r a t a s ) van eligiendo c ó m o d a m e n 
t i ' sus posiciones, sus momentos y sus pro 
redil ni entos. Basta con eso para que lo» 
Gobiernos pierdan s i s t e m á t i c a m e n t e las 
esca i amuzas y las batallas ; y el d í a de l a 
I I I I IÍ;I , definit iva, n i s iquiera pLa¡ntarán 
cara a l adversario, sdno que se l i m i t a r á n 
á h u i r a l a desbandada. 
por fortuna, no toda l a derecha e s t á 
integrada en los gremios que sólo aspiran 
a prevalecer ficticiamente en un P a r l a -
mento no menos ficticio. Hay poderosas 
fniT/.as intelectuales que in ic ian desinte-
resadamente l a labor de l a democracia 
er is t iana; h a y enormes masas ca tó l i ca s 
que no han acertado todavía a poseer el 
vigor pol í t ico de sus c o n g é n e r e s de otros 
p a í s e s ; hay un tradic ional ismo en crisis 
que y a no se preocupa del problema d i -
(l&sti'óo; hay irnos n ú c l e o s mauris tas que 
acaban de nacer una admirable labor de 
( ivismo, s in pedir nada, sin aspi rar a na-
da : hay unas juventudes que, por serlo, 
marchan al c o m p á s de su t iempo y e s t á n 
l impias de apetitos... ¿ E s que todo ese 
conjunto de hombres piensa de veras que 
E s p a ñ a se redime con barajar en una 
urna tres grupos parlamentarios? ¿ E s 
que no advierten que esa maravi l losa pa-
narra de la un ión es—aunque no lo pre-
tendan sus inventores, cuya in tenc ión de-
jo a salvo con el mayor respeto—un nue 
vo modo de e l imina r de l a l ibre d i recc ión 
de los destinos de lEispaña a l ún ico hom-
bre capaz de comprenderlos y de salvar-
la? 
El instante es bastante serio y trascen-
dental para que se pretenda e n t r r i r m r 
al p a í s con un nuevo convencionalisino.)' 
A N G E L OSSORIO, 
M a r í t i m a Unión 1.425 1.410 
La. A u s t r í a c a 104,50 105 
L a Cruz Blanca 107 112 
Abastecimiento de agua?. 154 154 
Cantábr ico ordinarias....... 92 89 
OBLIGACIONES 
Alar a Santander 103,75 103,50 
Electra de Viesgo 101 101,80 
BOLSA DE B I L B A O 
lada de fuegos artificiales, que, por efecto 
del mal tiempo, se s u s p e n d i ó el d í a 30 de 
aaosto ú l t imo. 
"La Niñera Elegante" 
FUENTE, NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para donce-
¡las, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños , tocas, etc.. etc. 
O l a UL d i o Q - ó r r x e J 
R O X Ó G — A R O 
PALACIO D E L CLUB PE REGATAS. — SANTANDER 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S i P 0 s T A t 
LÁ B O M B O N E ^ I S S S ^ 
— O -San b V « n c i s c o - O— üitlmos modelos en cajas para 0 
La Caridad de Santander.—El movi-
miento del Asilo en el d í a - d e ayer, fué el 
siguiente: 
•Cóihidas distribuidas, 770. 
Asilados (pie quedan en el día de 
hoy, 114. 
S E V E N D E 
potro de 2 1 2 años; 
:-: de buena raza :-: 
- INFORMARAN: -
APMCíadora Hispania, 
H e r n á n Cor tés , 8,1. 
isla 
se p r e n d i ó fuego la dhimenea de la casa 
n ú m e r o 20 de l a calle de Cisneros. 
Acudió la ihomba au tomóv i l de los bom-
beros municipales, con varios n ú m e r o s , 
siendo inút i l su in te rvenc ión , por haber 
sido sofocado ya el fuego por varios veci 
nos. 
M a n u e l : 
: M a r t í n e z 
3 * N FRANCISCO, 1. PRAL. 
Avisos a domici l io .—Teléfono S6«-
Relojería & Joyería & O p i i c t 
C A M B I O 9 1 M O N I S * v 
' " . « C O S K P E R E B A ( M U E L L E ) , 7 y ' 
Vinos PATERNINA 
Observatorio Meteorológico del Inst i tuto. 
Día 7 de septiembre de 1919. 
Andrés Arohs de! Valle 









HARINAS.—Pesetas los 1M kilos.^ 
Ex t ra superior, con saco 70,75 
Clase inferior , í dem 63-<)5 
SALVADOS.—Pesetas loe 161 kiloa. 
Terceril la, p r imera , con saco 5g 
Har in i l las , ídenT 37 
Comidillas, ídem 34 
Salvado basto, í dem ...... 34 
MAIZ.—Pesetas .'os I t e ki los . 
De Galicia y del p a í s No hay. 
CEBADA (saco de 81 ki lo») . - Pesetas. 
D!e Castilla, superior 34,50 
Avena 33,50 
PIENSOS.—Pesetas los U f kilos. 
Yeros, en grano 50 
Idem, t r i turados 52 
Garrofa, t r i t u rada 38 
Pulpa seca de remolacha 2 i 
Torta de cacahuet 39 
Torta de coco 46 
Veza mol ida 50 
Tor ta Palmister 37 
HABAS.—Pesetas los US kilos. 
Tarragonas, con saco 68 
Mazaganas, í dem 60 
Idem p e q u e ñ a s 55 
GARBANZOS (con envase).—Pesetas loe 
100 kilos. 
Mexicano 
De 38/40 gramos 152 
» 41/43 ídem 140 
» 45/47 ídem 136 
» 48/50 ídem 130 
» 52/57 ídem. . . . . . . . . 122 
» 61/69 ídem No hay . 
PATATAS' (oon saco).- Pesetas los 
I 8 t kilos. 
Del p a í s No hay. 
BACALAO.—Pesetas los 50 kilos. 
Is landia , pr imera . . No bay. 
Idem medio No hay. 
Idem pequefio ».... No hay. 
I d e m Lubina No hay. 
BONITO EN ESCABECHE.—Pesetas. 
Caja de cuatro latas, de media arro-
arroba_ No hay. 
I d . de dos latas, de una arroba. No hay. 
CHICHARRO EN ESCABECHE 
Grande, caja de 4 latas de media 
arroba ^6 
A L U B I A S (oon 8aco)--Peseta8 los Í M kilos 
Blancas de Herrera 99 
Pintas, para siembra, nuevas.,.. No hay. 
Blancas corrientee 77 
Idem del p a í s , gordas 8 i 
LENTEJAS.—Saoo de 1M kilos, pesetas. 
Clase corriente No hay. 
Clase superior, nuevas 80 
SARDINA EN ESCABECHE 
Caja de 4 latones, de 6 a 7 kilos. . . . . . 49 
Idem, id . , de 5 kilos 46 
SARDINA PRENSADA.—Pesetas mi l l a r . 
En tabales, s e g ú n clase N " hay 
JABON—Precio de las f á b r i s a s locales 
Pesetas los itO kilos. 
La Rosario. A m a r i l l o , en barras yO 
Idem en pastillas 0!) 
Moteado, en barras No hav. 
Seta y Aznar. . . . 8.950 
Nervión 3.485 
Unión 1.400 
Vascongada . . . . 1.340 
I t u n 
Guipuzcoana. 
Mundaca . . 
Ibaizábal . , 
Euzkera. . . 
Vizcaya. , . 
Elcano. . . 
Altos Hornos. 























Barómet ro a O0 y al nivel del 
mar 769.2 
Temperatura al sol 18,8 | 
Idem a la sombra. 18,4 
Humedad relativa.. • . . . 94 
Dirección del viento N.E. 
Fuerza del viento Flojo. 
Estado del cielo Lluvia Cu h." 
Estado del mar- Mad.* Mad.* 
Temperatura m á x i m a al sol, 36,0 
Idem m á x i m a a la sombra, 22,(i. 
Idem m í n i m a , 17,6. 
K m . recorridos por el viento do 8h ayer 
8 ti hoy, 17() 
Lluv ia en m j m en ol mismo tiempo, 5,0 
Evaporación en i d . id . , 2,0. 
8hrs . 16 his. 
V i d a r - e l i g i o s a 
Opinión valiosa 
El d is t inguido y notable médico doc-
tor don Gonzalo Araluce 
C E R T I F I C A : Que habiendo proba 
do el Vino Ona, del doctor Ar í s t egu i , 
en numerosos enfermos debilitados a 
consecuencia de enfermedades conse 
cativas, ha observado una m e j o r í a 
r á p i d a de los mismos, con un extraor-
d inar io aumento de apetito en casi 
todos, contribuyendo éste a la m á s 
r á p i d a n u t r i c i ó n y cu rac ión -de ellos. 
Y, aun cuando enemigo de dar cer 
tifleaciones acerca de específicos, ha 
go, sin embargo, una excepción con 
este notable vino medicinal , por en 
contrar en él propiedades tón icas , ape 
r i t ivas y fortificantes extraordinaria? 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Especialidad en bodas, banquete. 
HABITACIONES ' % 
Servicio a la « a r t a y por cubierto, 
J . GARCÍAí^l 
Pranclsco, n ú m . 16.—SAlmNn^ 
TELEFONOS 521 465 11 
Ult imos modelos en lentes v aniuo 
C I R U G I A . ORTOPKJ 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Art iculo* KODAK 
M A D R I D 





A L C A L A . 14 (Palacio de 
B a n c o Mercantil. 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por inl 
de in t e ré s anual . 1 
Cuentas de depós i to , a tres meses ?i 
por 100 ídem. 
Idem a seis meses, 3 por loo ídem 
Idem a un a ñ o , 3 1/2 por IDO ídem 
Cuentas corrientes en moneda exlranl 
jera, 2 por 100 ídem, 
i Caja de Ahorros: a la vista 3 por KM 
i n t e r é s anual hasta 10.000 pesetas. 
| Los intereses se abonan a fin de cadj 
¡ semestre. 
Depósi to de valores: LIBRES DE DE 
RECHOS DE CUSTODIA. 
Cambio de moneda, carias de crédito 1 
| ó r d e n e s de Bolsa, descuentos y cuentatl 
de c réd i to . 
Cajas de seguridad para particulareJ 
indispensables para guardar alhajas, va 
lores y documentos de importancia. 
En San Roque (Sardinero). ¡YajeS P R V B . HÍñOS 
Misas desde las siele de la margina has 
la las doce, r a d a hora. 
Por la tarde, a las ocho, exposic ión me 
ñ o r del S a n t í s i m o Sacramento, es tac ión , 
Rosario, o r a c i ó n de lAanor y r e p a r a c i ó n 
— — — — — — — — — - a Jesua en la E u c a r i s t í a , bendacióji y re 
L O S E S P E C T A C U L O S servil ' "• '• '"inan.lu con H ran t i ro df l him 
w fc-w • * - « w w f c - w w no E u c a r í s t i c o . 
i Este mismo ejercicio se h a r á todas las 
tardes a la hora indicada, 
l DE ill 
SALA NARBON:—Temporada de cine 
m a t ó g r a f o y var i e t é s : 
Seccofles a las siete y a las diez; 
E s t s e n ó de interesantes pe l í cu las . 
Despedida de los notables excén t r icos 
malabaristas «Trio Quinci» . 
Hoy gran debut del notable duetto có-
mico-serio D'Barea. 
M a ñ a n a debut de l a sbellas y a p l a u d í 
das bai lar inas a t r a n s í o í m a c i ó n herma-
nas Man z an ares. 
VVVVVVA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
a la medida. Elegancia y econamhi 
MARSA ARMAIX.—PadlHa, I . 1 r 
Piso a m u e b l a d o . 
alquilo en calle cén t r i ca y bien solead( 
por temporada de verano. 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
NOTICIAS SUELTAS 
i DI 
Pedro A, San Martín. 
( tuiMor de Pedro San Martin.) 
i Especialidad en Tinos blancoe de la Na 
i ra, Manzani l la y Valdepeñas .—S«nr Ic Io 
•f.m«»r»do en comida?.—Tel. n ú m . 185 
Telefonemas detenidos. De Bifbao: Pa-
co López, F lor ida , 12. 
De Alicante: Leontina M a r t í n e z , Prime-
ro de Mayo, 10, m a r t o . 
De San S e b a s t i á n : Marconi . 
De Falencia: J e s ú s Entrecanales, Me-
néndez Pelayo, v i l l a « M a n u e l a » . 
De Madrid:" Regina PpsadiMo l lorga . 
•De Torrelavega: Adr i án ¡Leal, hojalate-
r í a l a t o n e r í a . 
De Sevilla: Sedalfo. 
De San S e b a s t i á n : E l v i r a ( ¡ u r a d a m i o 
Monasterio S a b r á s . 
Ee Cestcna: José Antonio (.'.arran/.a 
Espartero, 1. 
De Madr id : Felipe Doinínguoz, Hai lén , 2 
De Z a r a ú z : I tana. 
De Sevilla: B r e d á . 




La Camelia. Amarico, en barras 
Idem en pastillas i 
Verde, p r imera 
Precios de a l m a c é n . 
Chimbo oasiillas medio ki lo 186 
Gallo, i d ! , i d . , id '166 
Cruz Blan. a, id ; id . id 160 
V a - : - o í a i d . , i - i . 180 
Lagarto, i d . , i d . , i d 
ACEITE.—Pesetas los 188 kilos. 
Corriente No hay. 
F i l t r ado No hay. 
ARROZ.—Pesetas loe 1>0 kilos. 
Bomba, n ú m e r o 1/3 90 a 93 
Amonqui l í , n ú m e r o 0/6 8(- a 84 
H a r i n a de arroz 80 
CAFE (oon envase).—Peaetaa el k i lo . 
Moka Longoberry No hay. 
Puerto Rico Caracolillo 6,00 a 6,05 
Idem Yauco, extra 5,70 a 5,80 
Idem i d . , superior 5,50 a 5,55 
Idem Hacienda, escogido 5,40 a 5,50 
Idem id . , sin escoger.. No hay. 
Guatemala, caracolillo 5,70 a 5,75 
Idem plano, Hacienda 5,40 a 5,45 
San Salvador, lavad'» No hay. 
Puerto Cabello, tr icado 5,3;) á 5,4(1 
Idem i d . , segunda No hay. 
México, corriente 5,20 a 5,25 
Caracas» descerezado 5,65 a 5,70 
PETROLEO 
Automovi l ina . Caja de 50 l i t ros: 
Para part iculares 55 
Fuegos ar t i f ic iales—Hoy lunes, a las 
nueve de la nocflic, se ce l eb ra r á en la ha" 
n í a , frente ¡il pniéllé e i^ t fóreaero , la ve-
Herido por una imprudencia . 
Bonifaicio Muñoz , de tre inta y siete 
a ñ o s , na tu ra l de Soria, y que se hal la ac-
cidentalmente en iSantander, a l intentar 
M i l - i r a la m á q u i n a de un tren de la lí 
nea de Bilbao, trente al ñe l a to de la callo 
Rodr íguez , cayó debajo de l a m á q u i n a , 
temendo l a suerte de que las ruedas le 
pasaran sólo por encuna del pie derecho. 
Conducido a l a Casa de Socorro, le fue-
ron apreciadas una her ida, con p é r d i d a 
de tejidos, en l a ciara dorsal, fractura de 
la primera falanje del dedo pulgar y 
p é r d i d a de l a u ñ a del dedo índice , todo 
en el pie derecho. 
F u é un verdadero mi lagro que el tren 
no le destrozara. 
Después de curado en l a Casa de Soco-
r ro , fué conducido al hospital de San Ra . 
fael. 
Per apearse en marcha. 
De regreso del Sardinero, al llegar en 
uno de los t r a n v í a s de l a Red Santande 
r i ñ a , frente al cilialet «Mar ía» en la Ave-
n ida de la Reina Victoria , d o ñ a Clotilde 
Cuesta, de cincuenta -años, se fué a ibajar 
del t r a n v í a estando éste a ú n en marcha, 
cayendo al suelo y d á n d o s e un fuerte gol 
pe en l a espalda ¡y en l a cabeza. 
Como por efecto del golp earrojara ahun 
dan te sangre por los o ídos , el guardia de 
punto en aquel lugar, t r a t ó do l levarla a 
la Casa de Socorro, n e g á n d o s e a ello la 
herida. » 
Improvisando un lavadero. 
F u é denunciada Sinforosa Ruiz, que ha 
bi ta en la calle de San Pedro, n ú m e r o 3, 
cuarto, por permit irse lavar ropas en la 
ínen te públ ica en Menéndez de Luarca. 
Una r i ñ a . 
Cuestionando en la Rampa de Sotileaa 
J e s ú s Cahadas y Claudio Sarabia, de vein 
l i t i es y t re in ta y ocho a ñ o s , se fueron a 
las manos, dándose, buen n ú m e r o de bo 
fetadas. 
Rl Sarabia ivsu l ló con una conlnsion 
en la región temporal izquierda, que se 
c a n s ó al eat'rse. 
Un incendio. 
A las cinco .V media de la larde de aver 
i v i i » L, E: o 
Se necesita persona j ven para encar-
garse correspondencia comercial oficina. 
Pref iérese conozca bien m e c a n o g r a f í a y 
t a q u i g r a f í a . Dir ig i rse con informes y pre-
tensiones a esta Admin i8 t r ac ión . 
(VIZCAYA) 
Es t ac ión en el ferrocarr i l de Santander 
Bilbao. 
AGUAS CLORURADO SODICAS'JICABJ 
DONATA DAS NITROGENADAS 
RADIOACTIVAS 
ENFERMEDADES DE LA NUTRICION; 
Ar t r i t i smo , Reuma, Gola, Anemia, 
y Convalecencia. 
Completa i n s t a l a c i ó n para e¡ tratamienlij 
de afecciones ginecológicas. 
T e r m o p e n e t r a c i ó n , b a ñ o s de luz, hidf 
e léctr icos , carbogaseosos, lodos 
a r t i f i c i a l s s 
Abiertos de 15 de jun io a 15 de nclubrtl 
t POMPAS FÚNEBRES 
Contrato con las señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estuta 
Coche furgón 40 
S E R V I C I O Í^ERMATVEISÍTE 
, 6 (casa de los Mes), 6.- 1i 
• • Ageidí 
1 C 1 ? I . k ^ 
Ceferino San Martín 
Única Casa en esta ciudad que dispone de un lujo*0 
COCHE-ESTUFA.-Gran f u r g ó n - f ú n e b r e automóvil parfl 
traslados de c a d á v e r e s . 
Servicio iiermuDMk-ilameda Primera, DÚm. 23, bajos y entre 
Teléfono n á m e r o 481 
l 9 
i i y tÉ úm 
De venta en todas las buenas farmacias y d r o g u e r í a s . 
CAULE DE MENDEZ N U Ñ E Z 
GUARNICIONERIA 
Timoteo Cuartango 
Despacho: Méndez Nunez, 8 
Almacén : Ca lde rón de la Barca, n ú m . 21. 
T E L É F O N O 941 SANTANDER 
Almaeén k coloniales al por mayor 
— DE = 
Cándido González e mío 
TELEFONO, núm. 143 
Calle de Méndez Hiíñez, 6 
Tejas, aznlejos, mosaicos, yeso, tuberías, sifones 
C U B I E R T A S R U B E R O I D 
Escayola, ladrillos, baldosas, bazas, lavabos, baños 
Y TODA CLASE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 
J o a q u í n iVI¿\ e l a o 
Méndez INÍúñez, 11.—Teléfono, núm. 61 
F A F ^ M A C M 
D E 
GÍRGIA GAVIUN 
Méndez Nilñez, 2.-Teléfono núm, 267 
Especialidades farmacéuticas. 
Aguas minerales / . Vendajes 
Productos químicos. 
Ortopedia, etc. 
Méndez Núñez, 18 y 20 
Cereales - Granos. 
S A N T A N D E R 
Ei! la calle üe Miénáez Núfiez, número 16, se-halla establecido el gran almacén 
de garbátizos, alaroz y démás tégum^res, horinillas y salvados, que gira bajo la 
razón social que ligura a la cabeza. 
Eo él hallara el (•umpiiulur excelentes precios y grandes facilidades además de 
mi surtido enorme en todo Lo (|ue abarca. 
Con;mucho gusto le reenmendamos, porque tenemos la ¡seguridad de que todas 
cuantos compren en dicha Casa, quedarán altamente complacidos. 
M O S A I C O S C E R A M I C O S I N C R U S T A D O S A L F U E G O 
NO T I E N E N I G U A L E N S O L I D E Z , ECONOMIA Y F A C I L I D A D D E COLOCACIÓN 
ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 
- - - R i D A I M S E C A I A L . O G O S 
D E ~ 
Méndez Núñez 16 
Teléfono núm. 1-79 
S A N T A N D E R Coloniales - Sal. LADISLAO DEL BARi.-MeÉZ HlZ, /.--MIODO, 2-95.--1TAHDER 
VAPORES CURREOS ESPAÑOLES 
U n 
es el complemento de la 
vida de caaripo o de playa. 
En sus próximas vacacione. lleve V d . un Kodak consigo. Las 
folog'afías que obtenga en sus paseos por la montaña, el campo 
o el mar, serán en el porvenir una documentación gráfica de 
inapreciable valor, que evocará el recuerdo de horas felices. 
Con un Kodak no hay íológraío malo, pues su manejo en tan 
fencillo que se domina en media hora. E l sistema Kodak de haéer 
fotografías elimina las molest-as del cuarto oscuro, pues todas las 
operaciones, incluso el revelado, 
se hacen a la luz del día. Hay 
Kodaks de todos precios. H e 
aquí algunos de ellos : 
L a C á m a r a Ideal de l Af i c ionado . 
El Kodak Vest Pocket Autográfico puede con 
justicia llamarse la Cámara Ideal del Aficionado, 
liace folografias de 4 X 6^ cm., tiene Objetivo 
acromático. Precio completo con estuche de 
cuero Pl«. 48.00 
E l Kodak A u t o g r á f i c o No . 3. 
E l Kodak Autográfico No. 3 hace fotografías 
8 X 101 cm., se carga con carretes de 6 y 12 
exposiciones, va provisto de Obturador Kodak 
Ball Bearing y de Objetivo Rápido Rect i l íneo . 
Precio Pls . 135.00. 
E l Kodak A u t o g r á f i c o No. 3A. 
E l Kodak Autográfico No. 3 A se carga con 
carretes de 6 y 10 exposiciones, siendo las 
fotografías del tamaño de tárjela postal ; 
lleva O b t u r a d a Kodak Ball Bearing v Objetivo 
Rápido Rectilinep, que hace fotografías de un 
detalle admirable. Precio . . . Pts. 165.00. 
También hay Brownies para los niños, desde 13 pts. hasta 100 pesetas. 
DE VENTA: En casa de P é r e z del Molino y Com-
pañía, Plaza de las Escuelas, 3; Baséñez , Blanca» 
n ú m e r o I I ; Pedro Zubieta, Wad-Rás , número 5; Jo-
s é Garc ía , San Francisco, n ú m e o 15. 
Compañía Trasatlántica 
El d í a 19 de septiembre, a las tres de l a tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su c a p i t á n don Cr is tóba l Morale8. 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
P R C C i O B E L P A S A J E E N TERCERA 0R»!W*.5IS.« 
¡ in. [)abana: 310 pesetas y 15,10 de i m lúestók 
ara Veracruz: 315 pesetas y 7,fio de impuestos. 
Se advierte a los señores pasajeros que deseen embarrar con destino a la Ha 
baña y Veracruz, que d e b e r á n proveerse dé un pasaporto visado por el s eño r cón 
*ul de la R e p ú b l i c a de Cuba, si se dir igen a la Habana, y por el de esta Nación 
v el s eño r cónsu l de Méjico, si se dir igen a Veracro'.. sin cuyos requisitos no se 
"•Mr i i expedir el billete de pasaje. 
En la pr imera DECENA de s e p t i e m b r e s a l d r á de Santander el vapor 
Santa Isabel 
para trasbordar en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
(de la misma C o m p a ñ í a ) , que s a l d r á de aquél puerto el d í a 17 ftdmitiéi ído pasaje 
para Montevideo y Buenos Aires. 
M 4 F 
qa<z r c b b l n a l h r a h a m ü z R l ' o <?D(zrg ico d e l 
L U P L R T O U 
T a v o n z c e I d e x p e c t o r a c i ó n . S u a v i z a l a 
g q r g a n h a . D e s a p a r e c e I - o d a m o -
l e s h a e i r r i h a c i ó n 
UN TUBO CON 2 0 COMPRIMIDOS n 
S O C E . N T I M 0 5 > 
Para informes dir igirse a sus consignatarios en Santander: 
S E Ñ O R E S HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA M U E L L E , 36. T E L . N . " 63. 
L l e v r í V. un Kodak Consî\> Siempre. 
E l mejor tónico que se conoce para l a cabeza, impide la c a í d a del pelo y 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye- la caspa que ataca a la ra íz , 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re 
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado d e b í a pres idi r sie.mpre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien 
do de las d e m á s virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en l a d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
fl.) L a P i n a T a l l a d a 
FABRICA DE T A L L A R , BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE L U N A S , 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA CUADROS GRABA' 
DOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
DESPACHO: Amós de Escalante, n ú m . 4*—T-déf. 823.—FÁBRICA: Cervantes, 11. 
COMPRO Y VENDO 
M U S B L H U S A S e t . PASA MAS 
i l t M 8 A » ! B «—« 
JMSK ¿59 bar ra ra , B . 
I n c u a d e r n a c í ó n 
D A N I E L GONZALEZ 





Vapores c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
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V aje ext^aoi d i n a r i o a la H \ B A N 
E' día 16 de septiembre s a l d r á de Santander el vapor 
Bdmiiin, 8U caPitón ,ion Francisco Corbeto, 
Para i n á o ^ j 6 y carS:a con destino a dicho puerto. 
SEfjnnf» ' mrormes, dir igirse a sus consitmatarios 
SEÑORES HIJOS 
en Santander 
DE ANGEL P É R E Z Y COMPAÑIA, M U E L L E , 36. T E L . N . " 63. 
ra 
e l m e j o r b e t ú n d e l m l i n d o e s 
L o p r o c l a m a E L H E C H O d e l a u m e n t o 
c o n s i d e r a b l e d e s u c o n s u m o . N i n g u n a 
o t r a m a r c a r e s i s t e a s u c o m p a r a c i ó n 
y a n á l i s i s . 
IMo a c e p t é i s otra m a r c a . 
H I J O ® 
DE ( 
P e d r o M e n d i c o u a g u e . 
F A B R I C A N T E S Y A L M A C E N I S T A S ME C U R T I D O S 
S u e l a s y b e c e r r o s e n 
g r a s a d o s , m a r c a : " L a 
S a n t a n d e r i n a " . 
B a d a n a s , m e t i s , d ó n g o 
l a s , b o x c a l p y t o d a c l a -
s e d e p i e l e s y a r t í c u -
l o s p a r a e l c a l z a d o . 
J . -
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
Pinillos, Izquierdo y Compañía 
En l a segunda qu'ncena de octubre aproximadamente s a l d r á de SANTANDER .el 
nuevo y magní f ico vapor español , de do» hél ices , 
directamente para l a Habana, y con escala en G1JON solamente, admitiendo pasa-
jeros de Pr imera clase, Segunda, Segunda E c o n ó m i c a y Tercera. Este vapor tiene 
camarotes de LUJO e I N D I V I D U A L E S . 
Pa ra solici tar pasaje dir igirse al agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA 
Wad'Rad, 3 pr inc ipa l .—Telé fono 335.—Santander. 
R O B L O T E 
ñ n i s o s a 
Medina del r i P O r lasr C o r a P a ñ i a s de ferrocarri les del Norte de E s p a ñ a , de 
PortugueSa v t1?0 a 2'arnoI'a y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
Sierra y Arco, ¡as ElnPresas de-ferrocarri les y t r a n v í a s do vapor, Mar ina de 
l e g a c i ó n nn - i del Estado' C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
'A1mirantnylrrrC1(Íes y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el 
Carbo^f0fiS0rtUgUés-Usos m e t a h w vaPor-—Menudos para fraguas.—Aglomerados. — Cok para 
Hágansp ^lC0S y domést icos . B " 
^anse los pedidos a l a 
Peí Sociedad Hullera Española 
!>0tnso X I I ifi C A X ^ 0 a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, A l -
^IJ0N y ' A y ; 7 ^ A N l A N D E R , s e ñ o r e s Hijos de Angel Pé rez y C o m p a ñ í a . — 
",, Rafael Toral ' agentes de la "Sooiedad HuUera Españo la» .—VALENCIA 
|_ r otros inf(,rmpS y precios d i r ig i r se a las oficinas de la 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
e l u c i ó n 
B e r e d i c t o Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa p u r í s i m o de esen 
cía de an í s . Sustituye con gran ven- § ^ glicero-fosfató de cal de CREO 
Q, SOTAL. Tuberculosis, catarros eró-
laja el bicabornato en todos sm, . | nicos lbron:CIUitis y debil idad gene-
usos.—Caja: 0,50 pesetas. «5 ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, n ú m e r o 11.—Madrid 
De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
SANTANDER: P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
A u t o m ó v i l e s B R A S I E R 
Chassis íi l t imo modelo 15 H . P. 85 de alosage por 150 de carrera, 4 ci l in-
dros, 4 velocidades, motor de puesta en marcha, magneto de alta tens ión . 
Dinamo y acumuladores para el alumbrado, cuenta k i lómet ros , marca-
dor de velocidades, reloj , tanque para la aspi rac ión do la gasolina, ruedas 
me tá l i cas intercambiables. 
PRECIO EN FABRICA: 18.500 FRANCOS 
Representante exclusivo, GUILLERMO DEL PASO 
Dirigi rse a los Garages Centrales del mismo, en V A L L A D O L I D v FALENCIA. 
*' • • • • • • 
IOS 
L.a8 antiguas pastiUas pectoraler de Rincón , tan couoclcur. y 
j asadas por el púb l ico aantanderino, por su br i l lante resaltark 
para combatir la to§ y afecciones de garganta, M hal lan ú ' 
venta en l a d r o g a e r í a d e P é r e z del Mol ino j Compaftia, BE i ' 
de V i l a f r a n c a j Cairo y oa l a farmacia de E r a i « a e 
¡No sufra Ud. dolor! 
de r í ñ o n e s , espalda, pecho, nervio-
so o r e u m á t i c o . 
|NO TOM " V. fPDAI 
compre al momento un EMPLASTO 
POROSO del doctor Cuerda y que-
d a r á maravi l lado de sus efectos. 
Rechace otras marcas y pida siem-
pre EMPLASTOS POROSOS 
SOBRE F I E L T R O ROJO 
del doctor Cuerda. 
UNA PESETA en farmacias y dro-
g u e r í a s . 
3e refonn&n y vuelven Frac» , 
Smokins, Gsbardiu&s y U n i -
forme». Perfección y eeconomit 
VizíWens* trajes y gabanes desde f s a s 
:tíflíP3: (raerán ouviToa. 6flOPKT. l«- 5. 
b o r d a d o r a ® . 
Se necesitan medio oficialas y aprendi-
zas En esta A d m i n i s t r a c i ó n i n f o r m a r á n . 
y c n s o ñ a n z a p r i m a r i a , ofrece sus servi-
cios a domici l io , joven intachable. 
I n f o r m a r á e s t á A d m i n i s t r a c i ó n . 
SERVICIO DE SOMO 
Horas de salida de Somo: 
A las ocho, ocho y ¿aedia , una y cuatro 
y media. 
Horas d é salida de Santander: 
A las doce, una. tres y media, cuatro y 
seis. 
Ĉ M-ia oo Ve ga,. 
P R A 6 T I 9 A N T E 
l í a trasladado BU domic i l io a la caB-) 
C» ÍAO j o s é , n ú m e r o 1. segundo. 
